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Telegramas por e l .cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r l o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA ¡HARINA. 
HABANA. 
De hoy. 
M a d r i d , dioiembre 6. 
E N E L O O N G R B S O 
Un diputado carlista protestó contra la 
conducta del Gobierno con motivo de las 
medidas de represión adoptadas durante 
el reciente movimiento insurreccional 
carlista. 
E L M A T R I M O N I O D B L A 
F K I N U B 3 A 
Probablemente el lunes se someterá á 
la decisión de las Cortes el Mensaje Re-
gio proponiendo las capitulaciones matri-
moniales entre S. A. R. la Princesa de 
Asturias y el Príncipe Carlos de Borbón, 
segundo hijo del Conde de Caserta jefe 
de la Casa da Ñápeles. 
El Príncipe Carlos obtendrá el título 
do Infante de España, sin pensión, pre-
via renuncia á loa derechos eventualesi 
incompatibles con la posición que va á 
adquirir á consecuencia de su matrimo-
nio, así como á la viudedad qne le pu-
diera corresponder en el caso de fallecer 
8u consorte. 
C O N S Í T J O D B M I N I S T R O S 
Ha terminado el Consejo de ministros 
celebrado hoy bajo la Presidencia de 
S. M. la Reina Regente- No se ha faci-
litado nota eficiosa á la prensa y los mi-
nistres dicen que no han hecho más que 
despachar expedientes administrativos-
mmmm nu wmm 
Tenemos que volver á tratar de 
este asnnto, pues vemos que lo mis-
mo en Londres y París, que en Ma-
drid, Barcelona, Vieoa, New York, 
Buenos Aires y otras grandes ciu-
dades del mondo, se está trabajan-
do con ahinco y buen éxito para 
proporcionar al obrero habitaciones 
eanae, cómodas y baratas mientras 
que aqní, á pesar de todo lo que se 
ba hablado, llegándose, basta citar 
los nombres de varias compañías 
con grandes capitales que proyecta-
ban llevar á efecto tan necesaria y 
bieníiechora obra, nada se hecho 
todavía para transformar las infec-
tas pocilgas en las que el aire, la 
luz y hasta el espacio para vivir, se 
regatea, en habitaciones amplias, 
bien ventiladas y alumbradas, que 
reúnan coantas condiciones higié-
nicas sean necesarias para la con-
servación de la salud y el desarrollo 
de las fuerzas físicas y energías 
mentales. 
Así como la primera y esencial 
condición del bienestar consiste en 
poder vivir una habitación amplia 
y cómoda, cuya posesión constituye 
la primera y más segura garantía 
de civilización, el medio más eñcaz 
de combatir las enfermedades y 
mantener vivas todas las fuerzas 
Vitales, se encuentra en el aseo, la 
abundancia de aire y luz, sin cuyos 
requisitos jamás se logrará que esté 
completamente sana la ciudad que 
carezca de ellos. 
En todos los grandes centros de 
población la administración ha de-
dicado su preferente atención á re-
solver este.importantísimo proble-
ma, habiendo logrado en varios 
puntos, hacerlo de manera satis-
factoria. 
En Alemania, en España, en la 
Argentina, en los Estados Unidos, 
en Francia, en Inglatera, en Italia, 
donde quiera que se han construido 
barrios ó edificios cómodos y con 
sujeción á las leyes sanitarias, ex-
presamente para alojar á las fami-
lias que no están en posición de pa-
üf;ir un alquiler subido, se han ob-
tenido satisfactorios resultados, re-
duciéndose notable é inmediata-
mente la proporción de defunciones 
entre las mismas. 
Londres y París, especialmente, 
á pesar de su enorme aglomeración 
de habitantes y su r e c o n o 3 Í d a insa-
lubridad, han ¡legado á reducir á 21 
y 1!) por mil, respectivamente, la 
proporción de defunciones, mien-
tras que aqní, con mejor clima, tra-
bajo menos penoso y jornales más 
elevados, las defunciones, á pesar 
del saneamiento que trata de llevar 
á efecto el gobierno americano, son 
todavía de unas 26 por mil, cifra 
susceptible de ser consiberablemen-
te reducida, en cuanto se proceda á 
sanear la ciudad con arreglo á los 
verdaderos preceptos de la ciencia, 
en vez de los procedimientos empí-
ricos que está empleando la Sani-
dad Americana. 
Los capitalistas y especuladores 
que quisieran dedicar sus capitales 
á la construcción de habitaciones 
sanas y baratas para albergue de 
las clases proletarias, á la vez que 
una buena acción, harían un buen 
negocio, pues se calcula que en las 
casas que con tal objeto se han fa-
bricado en Londres, viven unas 25 
mil familias que comprenden más 
de 100,000 personas; y del capital 
de 150.000,000 de pesos que han in-
vertido en el negocio las cuatro 
principales compañías que lo ex-
plotan, sacan anualmente un inte-
rés de 5 por 100 que es próxima-
mente el doble de lo que acostum-
bra producir el dinero en Inglate 
rra. 
En la ültima Exposición üniver-
sal de París se ha celeb^do un 
Congreso sobre asuntos relaciona-
dos con la economía social y la 
sección que tenía á su cargo el es-
tudio de la construcción de habita-
ciones económicas para obreros, ha 
publicado una memoria, en la cual 
están asentadas unas consecuencias 
y conclusiones que permiten apre-
ciar de la manera más completa, no 
solo lo que ya se ha hecho, sino 
también lo que queda por hacer 
respecto de tan humanitario propó-
sito, en cuya realización se hallará 
siempre una segura y remunerativa 
inversión de fondos, lo mismo en 
este país como en cualquiera otro 
en que se haya acometido ó se aco-
meta en lo sucesivo la edificación 
de casas y barrios en las indicadas 
condiciones. 
SÜBLEÍACION DE LOS 
INDIOS E N YOGATAN 
Leemos en los últiiiiOs p e r i ó d i c o s 
recibidos d e M é r i d a q a e á mediados del 
pasado los i n i i o a del pueblo de Y o k -
coBot basta aquel la fecba considerados 
como pac í f i cos , se ban levantado en ar-
mas con t r a el gobierno y comenzado á 
cometer at t >3 de barbar ie , como son 
incendios de alganos ppebleoitos des-
p u é s de haberlos saqueado y asesinado 
á a lganos de sos habi tan tes . 
Desde el d í a 17, comenzaron á l l egar 
á E s p i l a famil ias que emigraban de 
T i z i m í n , cabecera del p a r t i d o á qne 
pertenece Yobconat , de C M o t m u l y de 
N a b a l a n . E l espanto se ha l laba p in -
tado en e l ro s t ro de los emigran tes , 
coya mayor par te t o v o qoe hacer el 
viaje á pie, por la escasez d e v e h í c a l o s 
para t ras ladarse v io len tamente á E s -
p i t a . Los emigrantes de Ga lo tmo l 
fueron presa del páosoo a l tener n o t i -
cias de l a r e b e l i ó n , por so cor ta dis-
t anc ia de l l uga r del snoeso, y en sa 
p rec ip i t ada faga, dejaron sos oasae 
abiertas, abandonando en ellas cnan to 
p o s e í a n y alganos basta á eos hi jos . 
D i c e n que cuando sal lan de O a l o t m n l , 
rec ibieron la no t ic ia de qne estaba a r -
diendo e l pueblo de Y o b p i t a , y qne 
aumentaba su ter ror el carecerse de 
armamento y de parque en el c u a r t e l 
de O a l o t m u l . 
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O b r a p í a 80 y Obispo 101, 
C 1793 ayd-1 D 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
flilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M , Pola. Aguaca te 86, 
c l S J 8 26a-4 D 
En t r e los rebeldes de Y o k c o n a t se 
dice haberse conocido i n d í g e n a s de los 
pueblos de O h i c h i r a i l á y ü h e m a x , del 
p a r t i d o de V a l l a d o l i d , lo que hace so-
poner e x i s t í a a lguna connivencia entre 
los de var ios puntos del Or iente . 
E l t emor se ha apoderado de los ha 
b i tan tes de T i z i m í o , y de O a l o t m u l , y 
a u n e n Esp i t a exis te c ier to recelo, de-
b ido á l a carencia de a rmamento y 
parque . 
E l n ú m e r o de los sublevados, a u n -
que no pasaba á la fwiha d é l a s ú l t i m a s 
not ic ias de 400 á 500 hombres, por me-
dio de nna sorpresa, bien p o d r í a n pe-
ne t ra r en cua lqu ie ra deesas p o b l a c i o -
nes cuyos cuarteles carecen da armas 
de parque . 
MI T I E R l á DH ESP&Há 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X 
Ociuhre 15. 
Y o no s é s i o c u r r i r á á todos los via-
jeros, que recorren nn p a í s buscando 
bellezas, qoe los ciega el v é r t i g o de la 
cur ios idad , y quebran tan sos p r o p ó -
sitos, á la manera que el jugador , que 
d e s p u é s de perder la ü l t i m a peseta, 
j u r a y per jura no acercarse m á s al ta-
pete verde, y á él va , subyugado f a -
talmente, cuando caen en sns manos 
algunas monedas. Y o no q u e r í a m á s 
que ver la Oatedra l de L e ó n , y des-
p u é s de v i s i t a r sus m á s c é l e b r e s edifl-
cios, cuando mi e s p í r i t u se hal laba sa-
tu rado con la a d m i r a c i ó n de esos m o -
numentos y pa lp i t aban en mi c o r a z ó n 
los recuerdos del pasado, a l pensar 
que me hal lo en t i e r r a de L e ó n y qne 
no he de retroceder hasta el la cuando 
me halle en M a d r i d , he que r ido per-
manecer en esta r e g i ó n a l g ú n t iempo 
m á s , v i s i t ando á S a h a g á n , sepulcro de 
los Santos M á r t i r e s Facundo y P r i -
m i t i v o y campo donde se asientan 
grandiosos monomentos de la a n t i g ü e -
dad . Y como querer es poder, s e g ú n 
dice el adagio, á S a h a g ú n he venido. 
Seis estaciones lo separan de la capi-
ta l de la p rov inc i a . 
Pasa el t ren por la hermosa y r iente 
vega de L e ó n , cerca de A n t i m i o , a n -
t i gua m a n s i ó n romana, dejando á un 
lado el paebJo de t raba jo y sa lvando 
por un pnente un canal de r iego, que 
pertenece al t é r m i n o de V i i e c h a , y ha-
ce su p r i m e r a parada, de on m i n u t o , en 
Torneros de la j u r i a d i o n i ó n , p e q u e ñ o 
lugar que no cuenta 200 habi tantes y 
solo posee setenta v iv iendas , esparci-
das en las m á r g e n e s de los ya reunidos 
r í o s T o r i o y Bervesgas, qua fecundan 
con el oandal de sns aguas las n u m e -
rosas huer tas qne en él ex is ten . Y rea-
nudando sn marcha, va Basando cerca, 
pero s in detenerse, de Zambrano , Oa-
zoni l la , Gui l l evos y la vega de Eufau-
zonep; d e s p u é s atraviesa la carre tera 
de L e ó n á Benavente , deja ver á lo 
lejos el cas t i l lo de A r d ó n y el campa-
nario de nna vecina iglesia, y sa lva 
por nn puente de h i e r ro el Esla, el 
p r i n c i p a l de loa r í o s de la p r o v i n c i a , 
qne desciende á las Uannraa b a ñ a n d o 
f é r t i l e s y despejadas vegas, haciendo 
el t r en sn segnnda breve parada en 
Palanquines , t a m b i é n p e q u e ñ o pueblo, 
annqne mayor en casas v en hab i tan-
tes qne Torneros de la J u r i s d i c c i ó n . 
Oeroa de Palanquines se asienta 
Sandoval , con nn monasterio r o m á n i -
co del s ig lo X I f de mucho m é r i t o . 
L l a m á b a s e an t iguamente Soto ó S a n -
to N o v a l , de donde n a c i ó m á s ta rde el 
nombre de Sandoval . Ouenta la his-
to r i a que ese l oga r fué donado á m i -
t a d de l s ig lo X I I por Al fonso V I I á 
su mayordomo el conde Ponce de M i -
nerva , o r iundo de Franc ia , y m á s t a r -
de conver t ido en monaster io de m o n -
jes del Oister. Y refiere nna p o é t i c a 
t r a d i c i ó n , qne vo lv iendo de Marruecos 
el conde, t ras l a rgo cau t ive r io , y yen-
do en p e r e g r i n a c i ó n á San t iago de 
Oompostela, en Ga l i c i a , en c u m p l i -
miento de n n vo to , p a s ó en el monaste-
r i o de Oonizo, que para hospedaje de 
peregrinos h a b í a edificado d u r a n t e sn 
ansenoia, sn esposa E s t e f a n í a , la cua l , 
a l lavarles los pies y serv i r le , lo reoo-
n o c i ó por las manos, o b l i g á n d o s e am-
bos á guarda r continencia en lo ade-
lante . Es fama que el monasterio de 
Sandoval abunda en notables r epu l -
oros. H á l l a s e s i tuado en el t r i á n g u l o 
que forman dos r íos y nna carretera. 
De Palanquines se l lega á Santas 
Mar t a s , no s in haber atravesado por 
nna fér t i l c a m p i ñ a , sembrada de pue-
bleci l los y lugares y de con templa r 
antes asentada sobre la vega y rodea-
da de ant iguos torreones y mura l las , 
á Mans i l i a de las M u í a s , a s í nombrada 
para d i s t i n g u i r l a de M a n s i l i a la Ma-
yor , qne se encuentra á co r t a dis tan-
cia. Santas Mar tas es u n luga r con 
ribetes de v i l l a , como qne posee cerca 
de 2 000 habi tantes y m á s do 500 v i 
viendas. H á l l a s e s i tuado entre a la -
medas de olmos y en una co l ina que 
domina la r ibera del E s l » , sobre la ca-
r re tera de León á V a l l a d o l i d . D e d í -
oanse pr inc ipa lmente sus habi tantes á 
mas del c u l t i v o de l a t i e r r a , á l a fabri -
c a c i ó n de e s t a m e ñ a s . 
D ' s p n ó s de pasar el t r e n por el v a 
lie de l Bala, c ruzando grandes p á r a -
mos destinados á l a cr ia de ganado, y 
de p e r m i t i r al v ia jero contemplar en el 
horizontes las m o n t a ñ a s de L e ó n y Pa-
l enc i» , se l lega a l Burgo , l l amado tam-
b ién Bargolanero , cuya p r i n c i p a l p r o -
d o o o i ó a son las lanas qoe se e n v í a n á 
P 11 ncia para la f a b r i c a c i ó n de las cé 
lebres mantas, esas mantas de las que 
dice el personaje de nna zarzuela de 
La r r a : 
—Si envuelto en la manta estás 
que hace feliz tu exieteneia, 
máodame una de Falencia, 
ya que no be verte m á 3 . 
D e l B u r g o á Oalzada de Ooto de 
S a h a g ñ n , so e s t a c i ó n inmed ia t a y pos-
t re ra antes de l legar a l t é r m i n o de 
este nuevo v ia je , a t rav iesa el t ren los 
val les de Santa M a r í a y de Romeros, 
los caminos de V i l l a m e n c í a , Oalzadi-
l l a y Castellanos, cor ta la dehesa de 
Valdelooajos y deja á n n lado la de 
V a l d e l l á n , en medio de extensas pla-
nicies dedicadas p r i nc ipa lmen te á la 
c r ia de ganados. E n el curso del Oea, 
que se s igas con la v i s t a se con templa 
el cas t i l lo de este nombre y se deja á 
c ie r t a d i s tanc ia el pueblo de Berc ia -
nos. Apenas los dos minutos de pa-
rada que hace el t ren en Oalzada del 
Ooto de S a h a g ú n pe rmi ten a d m i r a r 
con a lguna d e l e c t a c i ó n el hermoso pa i -
saje que forman e l campanar io de sn 
iglesia , su agrupado c a s e r í o y los cho-
pos, ya amar i l l eando sus hojas por l a 
vec indad del i nv i e rno qoe l a rodean. 
N o se l lega á S i h a g u n desde la es-
t a c i ó n de Calzada del Ooto sin haber 
saludado a n t é a l o s pueblos de P e c e ñ i l 
y Oodorni l los , y cerca de este e l con-
ven to de T r í a n o s en que los D o m i n i -
cos e n s e ñ a b a n las ciencias e c l e s i á s t i -
cas, sa lvando n n oanal que mueve con 
sus aguas el mo l ino de la dehesa de 
Va lde lagona , y sa lvando t a m b i é n por 
medio d é n n puente el r i o Oea, que 
cruzando su hermosa vega, l a r iega 
| r on sus agn^e, poblada de casas y 
huertas y rodeada de frondosas alame-
das. 
Y h é t e n o s va frente á las otras t r i n -
cheras de S a h a g ú n . 
( C o n c l u i r á . ) 
R E P Ó R T E R . 
Lo de B it aban 1 
U n a persona por mnchos conceptos 
respetable, por m á s s e ñ a s nacida en 
Cuba y de antecedentes revo luc iona-
r ios , nos e n v í a la s iguiente r e l a c i ó n de 
lo ocur r ido en B a t a b a n ó : 
E l d í a 30 de noviembre el señor 
A g ü e r o , c a p i t á n del Pue r to y adminis-
t r ado r de A d u a n a de B a t a b a n ó , reci 
b ió n n te legrama en el qne se le d e c í a 
r e t a rda ra su viaje á B a t a b a n ó por sa-
berse p ú b l i c a m e n t e qne se organizaba 
una m a n i f e s t a c i ó n agres iva cont ra su 
persona. M á s ta rde r e c i b i ó una car ta 
en que no só lo se le ra t i f icaba el tele-
grama, sino que se le daban m á s datos. 
E l Io de d ic iembre r e c i b i ó el jefe de 
la ofícMna de A d u a n a , s e ñ o r C a ñ a s , nn 
te legrama del s e ñ o r A g ü e r o o r d e n á n -
dole enviase al s e ñ o r J o s é A r r i g u r i e t o , 
inspector de l Puer to , "al paradero de 
Q u i n t a n a , y a l s e ñ o r J o s é M . G á n d a r a 
qne esperase en la e s t a c i ó n del fe r ro-
c a r r i l , ambos armados por creerse se 
le r e c i b i r í a en a c t i t u d agres iva . 
E l s e ñ o r A g ü e r o l l egó a c o m p a ñ a d o 
de su s e ñ o r hermano, y de n n amigo, el 
s e ñ o r A l b e r t o W e w , q u i e n desde N e w 
Y o r k a c o m p a ñ ó al hermano del s e ñ o r 
A g ü e r o . 
Y a en la oficina de la A d u a n a y trans-
cur r idos diez minutos , se p r e s e n t ó un 
i n d i v i d u o p regun tando por el s e ñ o r 
O a p i t á n del puer to y p id iendo hablar 
á solas con é l , con qu ien c o n f e r e n c i ó 
por espacio de media hora. Este s e ñ o r 
r e s u l t ó ser un agente especial del ge-
nera l W o o d , qu i en parece que adver-
t i do de lo que se t r amaba con t ra la 
persona del s e ñ o r A g ü e r o , le e n v i ó pa-
r a qne bioiera i n v e s t i g a c i ó n y defen-
d ie ra si necesario fuese la v ida , no t an 
s ó l o del c a p i t á n del puer to , sino l a de 
un cubano d i g n o y esclavo de su deber 
como lo es el s e ñ o r A g ü e r o . 
A las seis y media de la t a rde los 
empleados de la A d u a n a y c a p i t á n del 
puer to qne esperaban ó r d e n e s de su 
jefe, fueron á sos respectivos d o m i -
c i l ios . 
Es tando en el bote l « D o s Herma-
nos ," s i to en la calle Real , el s e ñ o r 
A g ü e r o , su hermano y el amigo W e w , 
por haber sent ido los rumores de la 
m a n i f e s t a c i ó n aparecieron sus emplea-
dos, y t ranscur r idos diez minutos de í.s-
to, p a s ó a q u e l l a c o m p u e a t a por unas 300 
personas por la r a l l e de Santa Isabel , 
d o b ' ó por A n c h a , Genera l Maceo y 
a p a r e c i ó í r e n t » al depar tamento donde 
c o m í a el s e ñ o r A g ü e r o , y q u i z á donde 
hubiera i d o á parar si no eH la í n t e r -
v e n c i ó n del agente especial, que en vis-
ta de la t r a n q u i l i d a d de la po l i c ía fué 
sobre e l l a a p a g á n d o s e en el acto las 
luces y d i s o l v i é n d o s e . 
L a a c t i t u d del a e ñ o r A g ü e r o y sus 
amigos ante t a l a g r e s i ó n fué de lo m á s 
serena, resu l tando un acto muy d igno 
de r e s e ñ a r . 
E n v i s t a de que h a b í a n t e rminado 
su no i n t e r r u m p i d a comida y siendo 
necesaria la presencia del s e ñ o r A g ü e -
ro en su oficina, se d i r i g i ó á el la para 
evacuar asuntos oficiales de u rgenc ia , 
apareciendo momentos d e s p u é s el jefe 
de po l i c í a , s e ñ o r A r r e d o n d o , con una 
orden del jnez para que compareciera 
el agente especial en el j u z g a d o , r e t i -
r á n d o s e por haber manifestado d icho 
agente que t en iendo c o m i s i ó n t an se-
r i a del genera l W o o d , só lo de él p o d í a 
rec ib i r ó r d e n e s , h a c i é n d o s e responsa-
ble qu ien se a t rev ie ra á imped i r el 
c u m p l i m i e n t o de su c o m i s i ó n , 
A l d ia s i gu i en t e por la noche se re-
p i t i ó la m a n i f e s t a c i ó n , pero esta vez 
la p o l i c í a hubo de d i so lve r l a . 
E l d i a 3 por la m a ñ a n a l legaron e l 
c a p i t á n de l e j é r c i t o regu la r , mis t e r 
Slosun, su t a q u í g r a f o , un i n t é r p r e t e y 
en c o m p a ñ í a del s e ñ o r A g ü e r o se per-
sonaron en el A y u n t a m i e n t o , teniendo 
con el A l c a l d e , s e ñ o r Casnso, una con-
ferencia. T a m b i é n l l e g ó el juez de ins-
t r u c c i ó n de Be juca l , s e ñ o r V e r a , con 
objeto de formar causa c r i m i n a l á los 
autores de la m a n i f e s t a c i ó n . E l capi-
t á n S l o n w n se m a r c h ó á la Habana 
para dar ouenta a l general W o o d de 
su c o m i s i ó n , no s in antes conferenoiar 
con el s e ñ o r V e r a . 
Es tando en el A y u n t a m i e n t o el ca-
p i t á n S l o w m conferenciando con e l se-
ñ o r Casuso, se quizo organizar o t r a 
m a n i f e s t a c i ó n , y a l enterarse el A l c a l -
de y por lo t an to e l o a p i t á n S lowm, 
é s t e le d i j o por oondusto de su i n t é r -
prete: " m á n d e l a á d i so lve r " , {order i t 
disperser) 
Resu l t ado de todo, qne ban sido 
arrestados seis i n d i v i d n o s por orden 
del s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n como 
autores de lo ocur r ido y qne son mu-
chas las fel ici taciones que ha rec ib ido 
el s e ñ o r A g ü e r o de personas que a q u í 
representan algo, en t re ellos los cu-
banos que lo han sida en t iempos muy 
c r í t i c o s . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A . V I O O X I S A I T T B T S B C O W • T I T T 7 T S M T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
1770 til * 7 61-1 O 
E L TURCO 
MONTE 1 1 Y 1 3 - H A B A N 1 
E s t e EstablecinrieDlo ba recibido un colosal sur-
tido, en t r a j e s , a b r i g o s , m a c k f e r l a n d a , 
y demás articulos para C A B A L L E R O S y N l i V O S . 
P A R A JLOS Q U E VIAJAJV 
Sobretodos, Rusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., eta 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
E l mejor surtido en C A S I M I R E S , A R M O U R E S , A L B ION E S y V I C U Ñ A S , así corno-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada articulo. 
C O M P R O A L C O N T A D O Y V E N D O A l é C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
C1S03 a-3 D 
Jue?es 6 de diciembre de 1900 
FUNCION POR TANDA.8. 
PBOQRAMA 
• l a s 8 ' lOt 
L a K e v o l t o e a 
A l a s 9 '10t 
L a M a r u s i ñ a 
l a s l O ' l O t 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
¡TEA™ DE ALBISÜ 
6BAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
iTecios por Ja tanda 
GrUléi 
P a ; c o « . , . mm , , , „ . 
Laoetacoo eniraa». 
bot&cft oon iaem.. 
Anecio de len t i i» , , , , , , , 
Idem de P&r»i» o , . . , | ] 
Botrada genera i . . . . . . 
Mem & «ertnlii o Dfiraito , 








CF*M»B8ija, preieEtación del ootible v l o l i n l i u 
batasero 
BRINDIS DE SALAS 
r m * - _ , _ _ r v i T a - r ^ C i m a mT I^V A e I - f^'„E1 ]™** 10, beneficio de la primera tiple 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S \* l̂r"ül*p'tlo:\ 1751 IB-l"1 D i y P Yj imanieDte , debot de la dlsliDBuida Srla. .Inlié P. Vil late. 
Liquidación de 300 mil pesos de ropa en 
el Improrrogable plazo de (3Ü díae. 
Nadie compre ropa sin antee ver loe pre-
doe que actualmente rifireo en la caea máe 
popular de lae Amérioae, 
L A FILOSOFIA. 
Acontecimiento que h a r á eco en la pos-
teridad. 
i i B E S E S ! i ! MESES! ¡2 « E S E S ! 
L . A F I L O S O F I A 
Esta verdadera realización empezó el 1? 
de diciembre y te rminará ei 31 de enero. 
Juzgue el público. 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS Y F A N T A S I A | e M ; g = ^ — 
IMPORTACIOyiRBCTAmODOJlJÜHDOFABRll j ^ » . ^ . ^ ^ 
Piquée blancos y de colores, clase e i t r a , 
á 15 centavosl 
Y por el estilo seña lado loa 50 mil ar-
ticulos que constituven los esplóndiaoasur-
tido» de la espléndida FILOSOFIA. 
NeptuDD Dúras. 73 y 75 esquina á San Nicolás 
¡ 6 0 D I A S ! - í 6 0 D I A S I - ¡ 60 D I A S ! " 
C 1808 » -3D 
SOMBREROS DE TODAS CLASES. - Perfumería de ATCKINSON. - Primer Preraií "Exfosicióa". - Obispo 32, E L T R I A N O N . 
C 1739 
D I A R I O D E L A M A R I N A # — D i c i e i l ' , r 3 6 ^ l90) 
Ba de eaponer qae el coronel BIÍBB, 
e n v e » de d e s t i t u i r a l a e ñ o r A ^ i i e r o le 
ascienda, y a ñ a d i r á a ea l i m p i a y hon-
rosa hoja de servicio, an dato m ü s qoe 
en todo t i empo le enalteoerA. 
| L o qae es sensible, y el se qoiere, bo-
ehornoao, es qae en la ac tna l idad sean 
jozgados por qnieoea carecen de ao-
t o r i d a d pa ra el lo, los hechos p o l í t i -
cos de an c a p i t á n del e j é r c i t o onbano, 
y no só lo de n n c a p i t á n , sino del ú l t i m o 
asistente de l a r e v e l a c i ó n , qae por t o -
dos conceptos hay qae concederles qae 
oampl ie ron con ea deber y es tav ie ron 
en en l oga r . 
Ebtoe dfttos pon exactos y t a l caal 
ht^n pfisado, podiendo comentar los 
qu i en (o e n a oonveoiente. 
B, 
E l senor Obispo. 
E n ia m - i i U n a de hoy s a l i ó p a r a 
C á r d e n a s el s e ñ o r Obispo de esta D i ó 
cesii», con objeto de as i s t i r á las fieatae 
rel igiosas qae se e f e o t a a r á a en d i cha 
c i u d a d el d í a 8, en honor de la P n r í s i -
ma ü c n c e p o i ó n , pa t rona de la misma. 
A l ent.erarpe m o o s e ñ o r Sba r r e t t l de 
q n e m a ñ a n a , 7, es el an iversar io del 
f a l l e c i m i d n t o del general A n t o n i o Ma-
ceo, ha an t i c ipado sa via je d isponien-
do qae á las ocho de la m a ñ a n a de d i -
cho dia , se celebre en la p^ r rnqa i a de 
C á r d e n a s nna misa de R é q u i e m , con 
responso a l final, qae s e r á can tado 
p o r Sn S e ñ o r í a . 
T e r o n o a d a la misa solemne de Re-
qaiera, el s e ñ o r Obispo a d m i n i s t r a r á 
el Santo í á d c r a m e n t o de la conf i rma-
c i ó n . 
A bordo del vapor correo f r a n c é s L a 
V a r a r t e l l egaron ayer á esta c a p i t a l , 
procedentes de E s p a ñ a , los s e ñ o r e s 
don E d u a r d o y don E n r i q u e Z u l n e t a , 
don M a u r i c i o Dussacq, don Gonzalo 
J o r r i n y s e ñ o r a , don D e m e t r i o P é r e z 
de la R i v a y au lo ra , don A . B , Zane-
t t i , don J o f é ü r b i z n , don M i g n e l D í a z 
y s e ñ o r a , don A . F . Betanoour t , don 
Pedro de A r a n d o y s e ñ o r a y don I g n a -
cio A n g o l o y s e ñ o r a . 
T a m b i é n ba l legado en L a Novar re , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, el s e ñ o r don 
L e ó n B l o n d e a n x , Ingen ie ro represen-
tan te del gobierno f r a n c é s para la com-
p r a de tabacos en esta isla y que acos-
t u m b r a v i s i t a rnos todos los a ñ o a por 
eeta misma é p o c a . 
A todos enviamos nuest ro afectuoso 
« a l u d o de b ienvenida . 
E l señor <tnesada. 
S e g ú i annnoiamoa en nueatra edi-
c i ó n de la m a ñ a n a , en el vapor amer i -
cano Mar i i n ique ae e m b a r c ó hoy, á las 
diez de la m a ñ a n a , el a e ñ o r Gonzalo 
de Qaesada, que ae d i r i g e á los Esta-
dos ü n i d n a por haber rec ib ido la t r ia-
t e no t ic ia de l fa l l ec imien to de sa ae-
ñ o r padre, don Gregor io de Q.aesada. 
m mm os mm. 
El Secretario de Es tado y Goberna-
c i ó n ha devue l to al Gobaroador M i l i t a r 
de la is la , i n fo rmada en sent ido nega-
t i v o , laa ins tancias de var ios vecinoa 
de Pa lmi l l a s y Puer to Padre en que 
so l ic i t an l a d e r o g a c i ó n de l a o rden 
n ú m e r o 165, s é r i e cor r ien te del Onar te l 
Genera l , que prohibe laa l i d i a s de ga-
l les . 
E l a rgumento p r i n c i p a l qae aducen 
loa intereaadoa ea que las l id ias de ga-
l los cons t i tuyen una á manera de d i -
v e r s i ó n nacional que, lejos de canear 
per turbacionea en el orden mora l ó 
m a t e r i a l , proporc iona honesto espar-
c imien to a l á n i m o de los habi tantes de 
las comarcas rura les y p i n g ü e a ingre-
sos á las arcas de $ns Munic ip ios . 
E l doc tor Tamayo, ooncecnente con 
los p r inc ip ios que sustentaba al pro-
poner l a p r o m u l g a c i ó n de la mencio-
nada orden , est ima en su informe qne 
no son a tendibles laa razones expaes-
tas por loa sol ici tantes y agrega: 
• 'D iacu t ib l e por d e m á a resul ta la 
p r i m e r a de esaa aseveraciones, pnesto 
que el pueblo cubano ha oreado n ú m e -
r o sufloiente de sociedades de recreo, 
c lubs de pelota eto, en cada c iudad , ó 
ins ign i f ican te v i l l o r r i o , para q u e d e 
maeetren, á quien no lo conozca que 
sabe buscar aaa d is t rae jionea en re 
gionea m á s elevadas—por cuanto son 
m á a cul tas—que el t ea t ro donde ae 
exibe la a l e g r í a del hombre ante la 
fiereza de loa b ru tos . 
" P e r o aunque a s í no sucediere y laa 
l i d i a s de gallos se considerasen u n en 
t r e t en imien to nacional , hora es do qne 
desaparezcan, como en remotos t iem-
pos se abol ieron las fiestas del circo 
que fueron la d i s t r a c c i ó n p red i lec ta 
de muebaa generaciones do romanos. 
^ S i para los firmantes no per judica 
niora lmente á un vecindar io la espec-
t a c i ó n de esas l idias en que hay de-
r r amamien to forzoso desangre , eo que 
se embota el sent imiento á fuerza de 
a v i v a r l e la c rue ldad , en qae se apues-
t e n cant idades de dinero que basta-
r í a n en muchos casos para el fomento 
de i n d u s t r i a s p roduc t ivas y en otros 
para el sustento de anafan i i l i a ,en que 
el nombre pierde la compostura indis-
pensable para estar j u n t o á sas seme-
jantes q n ó e s p e c t á c u l o e n t ó a o e a , 
l l a m a r í a n i nmora l y pun ib le f 
" N o se a rguya qae los M u n i c i p i o s 
perciben baena entrada con laa l id ias , 
pues permi t i endo cualquier o t r a clase 
de juego donde mediaran apuestas per 
c i b i r í a n las mismas ó superiores entra-
das; y , s i n embargo, n a ü i e que ae ten-
ga por honrado recomendar la á las 
oorporaoionea municipales l a c o n c e s i ó n 
de permisos para juegos de o t r a (dase-
"Desde Io de j u n i o p r ó x i m o pasado 
e m p e z ó á regi r la orden n* i (Jo, y ai el 
t i empo de sn v igencia resul ta cor to 
para apreciar los beneSoioa qae repor-
t a a l pais, no lo es igua lmente pa ra 
demost rar que ha sido acojida con 
agrado dado el corto n ú m e r o de p r o -
testas que se conocen cont rae l la ' , . 
T e r m i n a el doctor T a m a y o sa i n f o r -
me haciendo observar al Gobeanador 
M i l i t a r de la iala con respecto de p r o -
testas conocidas n n hecho i m p o r t a n t e 
para apreciarlas y ea que todaa laa 
instancias t ienen i d é n t i c a r e d a c c i ó n , l o 
qae ofrece mot ivos para creer que no 
son e z p o n t á n e a s laa protestas, y que 
bay ana persona interesada en recojer 
firmasen contra de la re fe r ida orden . 
E l general W o o d , de acuerdo con e l 
precedente informe, ha desest imado la 
sol ic i tudes de loa veclDoa de P a l m i l l a s 
y P u e r t o P a d r e , 
Espala comsrcíal t wklml 
C O M E R C I O E N T R E 
B A R C E L O N A . Y M E X I C O 
Debemoa á deferencia del laborioso 
é i l u s t r a d o v i c e c ó n s u l de la R e p ú b l i c a 
Mex icana en Barcelona, in teresantes 
y completos datos respecto a l t r a f i co 
de e x p o r t a c i ó n ó i m p o r t a c i ó n rea l i za -
do por nuestro puesto ent re E s p a ñ a y 
aquel la n a c i ó n ameriean i . No bemoa 
de decir que agradecemos s inceramen-
te al a e ñ o r D a u d ó n sua in formac iones , 
qoees t imamos de verdadera i m p o r t a n -
cia . 
E l escaso mov imien to de i m p o r t a 
c ión á E s p a ñ a de productos mejicanos 
puede afirmarse que ae ha c u a d r u p l i -
cado en el a ñ o fiscal que acaba de ter-
mina r con r e l a c i ó n al an te r io r , pues si 
en 189S 99 esta i m p o r t a c i ó n a s c e n d i ó 
en loa a r t í o a l o a cuyo va lo r conoci-
do á 36,660 peao», en 1899-900 foó de 
117,245 pesos y el peso de var ios ar-
t í c u l o s cuyo va lor no se precisa de 
222 k g . en e l p r imero y de 1 295 en el 
segundo, todo lo cua l pe rmi te suponer 
que e l va lo r de las impor tac iones fué 
de tres cnar tos de m i l l ó n de pesetas 
aprox imadamente . 
D u r a n t e el a ñ o ú l t i m o aparecen co-
mo de nueva i m p o r t a c i ó n con r e l a c i ó n 
a l an te r io r , el palo de t i n t e , caoba, 
p in ta ras , artefactos de yeaos, cocos y 
a ' g ó n o t ro en escasas cant idadea y 
dejan de impor ta r se fr i jo les y ga rban-
zos. 
Los p r inc ipa les a r t í c u l o s de impor -
c i é n son el cafó, h e n e q u é n en r a m a , 
palo t i n t e y caoba. 
E n cnan to á nues t ra e x o o r t a c i ó n , 
ai bien ha aumentado en el ú l t i m o a ñ o 
el aumento no excede de medio m i l l ó n 
de pesetas, á pesar de haber mejorado 
el i n t e r cambio como lo demues t ra el 
aumento que t u v o la i m p o r t a c i ó n . 
Los a r t í c u l o s que han teo ido aumen-
t o de e x p o r t a c i ó n , son. papel pa ra c i -
ga r r i l l o s , a lmendras , l ib ros , aguar -
dientes, telas de a l g o d ó n y de lana , 
corcho, abanicos, lana en v e l l ó n , ar te-
tactos de madera, pa raguas desarma-
dos, c a m i s e r í a , pastaa medic inales , 
c a r t u l i n a do naipes, es tampas, a lpar-
gatas, f ru tas en j u g o , embut idos , m á -
quinas de vapor , aceite de o l i v a y a l -
gunos ot ros . 
E l v ino blanco y t i n t o , en v a s i g a r i a 
de madera d e s c e n d i ó de 232,701 duros 
á 192.184 idem. 
Los a r t í c u l o s que t ienen m a y o r i m -
p o r t a c i ó n á M é x i c o son: el papel pa ra 
fumar, los v inos , laa a l m e n d r a s , 
aguardientes , l ib ros é impresos, t e j i -
dos de a l g o d ó n , g é n e r o de pan to y cor-
cho. 
B u el a ñ o an te r io r desaparece como 
a r t í i j u lo de e x p o r t a c i ó n el papel para 
impresiones que en 1898 99 r e p r e s e n t ó 
12 780 duros. 
T o t a l í z a s e el m o v i m i e n t o de expor-
t a c i ó n en las s iguientes cifras , prea-
c ind iendo de los a r t í c n i o s que no a l -
canzaron u n va lo r de 500 d u r o " : peao 
5,177.994 k g . con un va lo r de 1.805.848 
duros. E n el a ñ o de 1898-99 e! peso 
fué de 5.967 015 y el v a l o r de 
1,199.924 duros . 
D e l examen de loa datos en que noa 
ocupamos d e d ó o e a e una buena impre -
s i ó n pa ra el comercio hispano-mejica-
no y se observa la i n t r o d u c c i ó n de 
muchos productos d é l a i n d u s t r i a es 
p a ñ o l a nuevos en la e x p o r t a c i ó n y de 
plausibles t en ta t ivas en favor del me-
jo ramien to de aquel mercado. 
N o hemos de o c u l t a r la s a t i s f a c c i ó n 
qae nos producen estas impres iones , 
p r i nc ipa lmen te por el hecho de esta-
blecerse el i n t e r cambio i m p o r t a n d o 
pr imeras materias para nosotros e x ó -
ticas y espor tando e^peoialmenta ar-
t í c u l o s manufac tu radas p r o d u c i d o s 
por l a i n d u s t r i a nac iona l . 
Europa y Ainmca 
E E F O R M A D E L A M O D A 
E N L A S M U J E R E S 
E n P a r í s se ha coos t i t a ido una J u n -
ta para t r a t a r de la reforma de todo lo 
que cons t i tuye el ves t ido y el adorno 
de la mujer , descartando de laa modas 
actualea cnanto e s t é en c o n t r a p o s i c i ó n 
con la h igiene y la e s t é t i c a . 
Es ta reforma no consiste, como a lga 
nns pretenden, en un i fo rmar á las mn-
jeres n i en darles un aspecto masco l i 
no; todo lo con t ra r io . L o q u e se pre 
tende es favorecer cnanto sea poaible 
la belleza de la mujer , l i b r á n d o l a a 
mismo t iempo de loa padecimientos que 
la ocasiona el uso del c o r s é apre tado , 
de loa sombreros y del calzado ao 
t u a l . 
E l c o r s é , que en la forma que hoy t ie 
ne se uba d..»sde hace sesenta a ñ o s ape 
ñ a s , es causa de ana serie de deforma 
clones heredi tar ias , t r a smi t idas doran* 
te cua t ro ó cinco generaciones, can 
sando en t i organismo femenino gravea 
d e s ó r d e n e s que i m p i d e n que ae ver i f i 
que perfectamente la d i g e s t i ó n , la res 
p i r a c i ó u y l a c i r c u l a c i ó n de la sangre, 
y dando l u g »r á esos v é r t i g o s y do lo 
rea de cabeza que aOigea con t an t a 
í r e c u e n o i a á laa mujeres. L o mismo 
ocurre con el uao del calzado coa la 
punta aguda , y los tacones alto4, qae 
de te rminan gravea d e a ó r d e n e s . 
L a J u n t a cons t i tu ida en Paria t i an 
de á co r reg i r todos eatoa inoonvenioa 
tos, combat iendo una moda qae perja 
dioa y pone á veces en r i d i c u l o , con 
sus extravagancias , a l bello sexo. 
bien pud ie ran no estar t e rminadas pa-
r a la é p o c a del Congreso y solo act i -
vando los trabajos con a n i n t e r é s es-
pecial pudiera obtenerse t a m a ñ a vea* 
taja, pero de todos modos era una ne-
cesidad sa r e p a r a c i ó n y hay que fe l i -
c i tarse de e l lo . # 
L a O o m i s i ó n de r e c e p c i ó n sigue oon-
p á n d e s e de los par t icu la res que le con 
cierne y sabemos que t r a t a de aumen-
t a r el n ú m e r o de loa vocales para me-
j o r l lenar su comet ido pues aunqne e l 
Oongreso so aplace el t iempo pasa rá -
pidamente , y p ron to volveremos á te-
ner p r ó x i m a la é p o c a fijada. 
Congreso Médico 
Pao Amerhaoo 
S e g ú n anunciamos o p o r t u n a m e n t e 
ea un hecho ta r e p a r a c i ó n de la Aoade 
m í a de Ciencias cuyo estado era de-
p lorab le y e x p o n í a á u n accidente cuan-
do menos se esperase, pues las v igaa 
aobre las cuales descansa el piso del 
s a l ó n p r i n c i p a l , as í como las del col 
gadizo p r ó x i m o , e s t á n en so m a y o r í a 
podr idas . 
E l general W o o d que v i s i t ó el edifl 
c ió ú l t i m a m e n t e , podo convencen • por 
sus propioa ojos de que oon r a z ó n no 
quiso asumir la C o m i s i ó n organizado 
r a del Congreso la responsab i l idad de 
hacer i r a l l í á loe s e ñ o r e s congresistas 
h a l l á n d o s e el edifioio en t a n malas oon 
diciones. 
A ú n cuando el Congreso se aplaza 
para pr inc ip ios de Febre ro son de ta 
m a g n i t u d las obras qoe hay que hacer 
*n el ex convento de San A g u s t í n , que 
]J0 de Aguada del Cara .—Asa l to y robo 
en cuadnila.—Asesinato del s e ñ : r Z x -
bala.—TraVajos de la pol ic ía secreta.— 
Dos detenidos. 
L a po l i c í a secreta de esta c i u d a d , 
bajo laa aoertadaa ó r d e a e a de su jefe 
el s e ñ o r don J o s é Jerez V a r o n a , aca-
ba de prestar nn i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
con la d e t e n c i ó n de dos i n d i v i d u o s 
complicados en el asal to y robo en cua-
d r i l l a y asesinato del doctor Zaba la , 
ocu r r i do á i t i m a m e n t e en A g u a d a de l 
C u r a y de cuyo hecho dimos cuenta en 
su o p o r t u n i d a d á nuestros lectores. 
E l s e ñ o r Jerez desde el momento qne 
l egó á su ooaooimiento dicho c r imen , 
comi t i ionó á dos agentes y varios v i g i -
antes de en depar tamento para que 
trabajasen en el eBclarecimiento de les 
hechos, t rabajos qae han sido l levados 
con g r an s ig i lo , haeta lograrse la cap-
t u r a de dos i n d i v i d u o s g ravemente 
aompromet idos en d icho suceso. 
E n el corso da laa inres t iganionea 
hechas por ios agentes de la P o l i c í a 
Secreta, se pudo i n q u i r i r que pocos 
d í a s antea del asesinato del s e ñ o r Z i -
ba la . A l c a l d e de bar r io de A g u a d a 
del Cura , el blanco Manuel D í a z Mar-
t í n e z en u n i ó n de l negro S ix to Fer ra r 
y de nn pardo conocido por Ben i to , 
roba ron cua t ro ynntaa de bueyes en 
una finca de Sant iago de las Vegas, 
y a l l l e v á r s e l a para M a n » g a a c raza -
ron por f rente el es tablecimiento del 
expresado s e ñ o r Zabala , quien t u v o 
o c a e i é n no solo de ver las reses roba-
das si no á los tres i n d i v í d n o s que ias 
arreaban, pero nada hizo para su de 
t e n c i ó n por ignora r qne fueran roba 
das. 
Mas tarde, l o g r ó saber el s e ñ o r Z a 
bala que laa yun tas de baeyes eran 
robadas, por enyo mot ivo , s a ü ó eo 
p e r s e c o s i ó n de loa ladrones, pero sin 
resultado favorable, pues ya aquellos 
h a b í a n desapareoido do en demarca-
c ión , 
Laa yantas robadas faeren l levadas 
á Managua donde laa ent regaron á nn 
ta l G o n z á l e z , que fué teniente del 
e j é r c i t o l iber tador , y ea cuyo poder 
las o c u p ó la gua rd ia r u r a l de aquel 
pueblo por sospecha de qne fueran de 
mala procedencia. 
A l enterarse el negro F.'jrrer, d e q u e 
la po l ic ía h a b í a ocupado los bueyes, y 
de que si los llegasea á detener á é l y 
sos o o m p a ñ e r o a p o d í a n ser reconocidos 
por el s e ñ o r Zaba la y su esposa, que 
t a m b i é n los v i ó , parece qne abordaron 
el asesinato de ambos, pero antea ee 
asociaron del blanoo S i m ó n ü l l o a y 
pardo J iFé Cami lo y o t ro may cono 
oído en Sant iago de las Vegas, oon el 
apodo de u M a l e t a . , í 
Ya todos ellos de acuerdo, procedie-
ron al asalto del es tablecimiento del 
eefior Zabala , á cayo efecto, el nom 
brado S i m ó n U l l o a , se q u e d ó de v i g i -
lante en el crucero del ca l l e jón qoe v i 
de Wa jay á Rancho Boyero, y el D í a z 
se a p o s t ó en la par te ex te r ior de la bo-
dega, penetrando los otros en el esta-
blecimiento, donde, a d e m á s de asesi-
nar a l e e ñ o r Zaba la y de he r i r á sn 
esposa y nn n i ñ o , robaron cnanto pu-
dieron, ent re el lo nn reloj de oro con 
leont ina , qne t o m ó el negro Fe r r e r y 
que m á s ta rde e n t r e g ó á R:ur ,ón D í a z . 
L a p o l i c í a secreta con todos estos 
antecedentes, qne r e c i b i ó confidencial-
mente uno de loa 8arg«ctos, p r o c e d i ó 
á la buaoa y cap tu ra de loa que com-
p o n í a n d icha cuad r i l l a , pero has ta 
ahora só lo ha logredo la de R a m ó n 
D í a z y el negro S i m ó n Ferrer . 
E l negro Fer re r , al prestar dec l a r a -
c ión , d i jo ser hi jo de P l á c i d o y P a n l » , 
na tu ra l de A l q a í z a r , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o a , cocinero y vecino de la calzada 
del P r í n c i p e Alfonso h" 380; n e g ó ha-
ber tomado p a r t i c i p a c i ó n en loa hechos 
que se le i m p u t a n , y en sn deooarffo d i -
jo que las noohea de loa días 20, 27 y 28 
del mea p r ó x i m o pasado las p a e ó en su 
domic i l io en c o m p a ñ í a de au c o m p a ñ e -
r o de coa r to Hercu lano A r m a s ; n e g ó 
asimismo haber estado en Managua 
deade hace seis meses, y qa© hasta h » -
oe quince d í a s estuvo t rabajando en e l 
paradero de Cr ia t i aa , unas veces de 
p e ó n y otras de fogonero. 
L l a m a d o á declarar el nombrado 
Hercu lano A r m a s , m a n i f e s t ó no ser 
c ier to lo d icho por Ferrer , pnes é s t e s e 
a u s e n t ó de la casa desdo el d í a i T del 
mes pasado has ta el dia 3 del ac tna l , 
en qne l l egó á las once de l a noche, 
hecho que p o d í a a tes t iguar el encarga-
do de l solar en qne v i v e n . 
E l detenido R * m ó n D í a z d i jo ser 
hi jo n a t u r a l de la Habana, y ser v e c i -
no de A g u i l a n ú m e r o 178, donde v i v e 
en concubina to con d o ñ a A n t o n i a J i -
m é n e z ; en sn d e c l a r a o i ó n n e g ó al i g u a l 
qoe Ferrer , y a g r e g ó no sa l i r de so 
casa deade el dia 20 del mes pasado á 
e x c e p c i ó n del 28. t n qne foó detenido 
y l levado á la oc tava e s t a c i ó n de p o l i -
c ía para nna i o v e s t i g a c i ó r » . 
L a concub ina de D U z d e c l a r ó q n e 
é n o se fué para Matanzas el d ia 20 6 
21 , y que no r e g r ó hasta el d ia 28 que 
lo de tnuo la poliota. 
Do todas estas manlfeataoiones se 
l e v a n t ó atestado por el jefe de la sec-
c ión secreta 8 r . Jerez, se y d i ó cuenta 
á la au to r idad competente á coya d i s -
ponioión puso á los detenidos D í a z 
Fer r rer . 
ASUNTOS VARIO 
C O M I S I Ó N 
B l general W o o d ha dispuesto que 
los tenientes Wesson y Wat son g i ren 
una v i s i t a de i n s p e c c i ó n á laa C á r c e l e s 
de las p rov inc ias de la Habana y P i -
nar del R io al mismo t iempo q a « pa-
gan sus haberes á l a G u a r d i a R u r a l 
de dichas provinciaB. 
DE A R R I B A D A FORZOSA 
A y e r t a rde e n t r ó de a r r ibada en es-
te puer to l a barca i t a l i ana " E l l i d a ^ 
con cargamento de madera. 
Es ta barca t u v o que en t ra r de a r r i -
bada forzosa por re inar mal t i empo en 
& 11 A ID ft r 
E l puerto para que va despachada 
es e l de Lisboa, y procede de Panza -
cola . 
INFORME FAVORABLE 
E l Secretario de J u s t i c i a ha devuel-
to a l Gobernador M i l i t a r de la I s l a , 
con in forme favorable una ins tancia 
del penado T o m á s A l m e i d a D i a z , que 
sufre ea condena en M e l i l l a p id iendo 
qoe se le t ras lade á esta I s ta . 
VISITA BE I N S P E O O I O N 
E n la t a rde de ayer r e g r e s ó á esta 
c a p i t a l el teniente Hanna , ayudan te de 
campo del general Wood , d e s p u é s de 
haber g i rado una v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
á laa eBcnelaa p ó b l i c a a de Guanajay, 
A r t e m i a a y Ca imi to , y de haber exp l i -
cado á las Jun tas de E d u c a c i ó n de loa 
mencionados t é r m i n o s var ios puntos de 
!a Ley escolar que h a b í a n sido inter-
pre tados e r r ó n e a m e n t e . 
Como resul tado de esa v i s i t a de ins-
p e c c i ó n se o r e a r á una escuela en cada 
uno de loa barr ios rurales de B a ñ e s y 
Guayaba l del t é r m i n o m u n i c i p a l del 
C a i m i t o y s^ t r a s l a d a r á n a l campo dos 
de las escuelas existentes en A r t e m i a a , 
con objeto de fac i l i t a r la i n s t r u c c i ó n á 
los hi jos do los campesinos. 
Es probable que t a m b i é n ae t ras la-
den ai campo dos escuelas de laa qoe 
ex is ten en la ac tna l idad en Guanajay. 
MB. BOOTII 
E l martes se encoarraba en O á r d e . 
denas M r . Charles Bno th representan-
te de la ¿ABA Booth y Co. de New Yor k, 
y corresponsal d^ la C á m a r a de Co-
mercio de Londres en la iala de Cuba . 
M r . Boo th , fué á asuntos relaciona-
dos con la c o n s t r u c c i ó n de los tal lerea 
de c a r p i n t e r í a de l a empresa ferrovia-
r i a de C á r d e n b S y J ú o a r o qae s a s t i t n i -
rAn é los qae d e s t r u y ó el fuego del 18 
del pasado; cons t i tuyendo modernos 
edificios de hierra y c a n t e r í a . 
CATEDRATICOS 
E l Gobern ido r General á propues ta 
del Secretario de I n s t r u c c i ó n P ü b l i -
oa, ha hecho los s iguientes nombra-
mientos: 
I n s t i r a t o da la Babana , —Para Oa-
t e d r á t ; c o Supernumera r io de la Sec-
c i ó n de Le t ra s , D . M i g u e l A l f r e d o La-
vas t ida . 
I n s t i t u t o de Sant iago de Coba .— 
Para el d e s e m p e ñ o de la C á t e d r a A de 
la Escuela de A g r i m e n s u r a , D . B e n i t o 
Lagaerue la y Rubio . 
R B N D N O I A Y N O M B R A M I E N T O 
Se ha aceptado la renun ' - ia presen-
tada por el Sr. D . Pedro S a á r e z Ma-
c í a s del cargo de C a t e d r á t i c o Super-
numerar io del G r u p o de Let ras del 
I n s t i t u t o de San t i ago de C u b a y se 
h.h nombrado en su l u g a r con c a r á c t e r 
de i n t e r i u o , al Sr. D . M i g u e l G a s t ó n y 
Rosell . 
U N P E N S A M I E N T O D E M R . F U F E 
Mir. P r y e , en BU rec ien te v i s i t a á 
Matanzas, d e j ó escri to en el a lbnm 
que exis te en el dispensario pa ra n i 
noa pobres del Cuerpo de Bomberos 
del Comerc io de aqaella c i u d a d , el 
t e n i e n t e pensamiento que ha aido t r a 
doc ido l i t e ra lmen te : 
' • H a y muchas clases de fuegon qoe 
oonaumen. En t re estos las enfermeda-
des, 1» ignoranc ia y las penas. 
L Í S enlermedadea pueden consumi r 
el cuerpo, la ignoranc ia consume el en-
t end imien to y las penas el c o r a z ó n , 
ü n organismo qae proporc iona mediei 
ñ a s a l pobre, qoe ofrece socorros á los 
accidentes ea la v í a p á b l i c a , educa en 
t r ü s i c a ó de cua lqu ie ra o t r a manera á 
la j u v e n t u d , y el obieto de su i n s t i t u -
c ión es consagrarse á a l i v i a r en las 
desgracias aalvando la v i d a en el fue 
go ó en laa inundaciones , colma por 
oomyle to sos sagrados deberes y ana 
subl imes p r o p ó s i t o s de c o m b a t i r loa 
fuegos qae t ienden á c o n s u m i r la raza 
humana . Alex i s Everett Frye, Sope r in -
teodente de laa Escuelas de C u b a . " 
FXFOSIOIÓN 
L a A s o c i a c i ó n de Profeaorea de T r i -
n i d a d ha d i r i g i d o a l Gobernador m i l i -
t a r una e x p o s i c i ó n , en la que, con r a 
zonados argumentos , in teresa cesen 
las causas qne m o t i v a n el i nexp l i cab l e 
re j raso que vienen sopor tando ea el 
cobro de sus haberes. 
A c o m p a ñ a á la e x p o s i c i ó n nna re-
l a c i ó n de las cant idadea qae se adeu-
d a n bas ta el d í a al Mag i s t e r i o y per-
s o n a s q u e d e a l g ú n modo s i rven á la 
E n s e ñ a n z a , du ran t e el nuevo r é g i m e n 
de gobierno , ascendente $11,540 45 ca. 
EL "PROGRAMA DE LOS MAESTEOS. 
3 r . D i r e c t o r del D I A R I O DE LA 
MARINA. 
M u y s e ñ o r m i ó : 
Sup l ico á V d . se d igne anuoc ia r en 
s u l e ida p u b l i c a c i ó n , que cuantos han 
oomnrado el " F r a g r a m a de los Maes-
i ros" expl icado por el Sr , F e r n á n d e z 
Solarea, pueden desde hoy recojer en 
cua lqu ie r l i b r e r í a la fe de erratas de 
d icho programa. 
Le a n t i c i p a las g r a c i a s , s e ñ o r D i 
reotor , 
P, F e r n á n d e z Sotares, 
S j c , Am 'ma8 25, 
Dic iembre 6 de 1900, 
U N F B Z fiABO 
E l lunes por lanoebe fué cogido va-
rado en P u n t a Maya, Matanzas , por 
unos pescadores, un per como de dos 
varas de la rgo, de color negro lustro-
so, salpicado de p e q u e ñ a s manchas 
plateadas. 
Las dos aletas qae t iene en ambos 
costados son muy p e q u e ñ a s ; loa ojos 
sumamente ohicoe y el lomo parecido 
al del puerco. 
Has ta el presente no ee h a podido 
ave r igua r el nombre de este pez, el 
cual ha sido t ras ladado á una casa de 
la calle A l v a r e z esquina á A m é r i c a , 
para su e x h i b i c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O 
L a & r a . Liber ia León de Svarez, ha 
sido nombrada vosal de l a J o u t a A d 
m i n i s t r a t i v a de la Escuela de G ü o i o s 
para n i ñ a s , d u r a n t e t res a ñ o s , en sns-
t i t u c i ó n de la s e ñ o r a A n g e l i n a Porro 
de Mora , qne ha renunc iado . 
P A R T I D O N A C I O N A L CUBANO 
Comité del bar r io de Tacón 
De orden del s e ñ o r Pres idente se oi 
ta á los vecinos afl l iados á este C o m i t é , 
para la j u n t a general o r d i n a r i a que 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o viernes 7 del 
ac tua l á las ocho de la noche, en la 
casa n ü m e r o 20 de la cal le de San Jo-
pé, con obje to de t r a t a r de asantes de 
g ran i n t e r é s para e l C o m i t é . 
Habana d ic iembre 5 de 1900. 
E l Seoretario, 
A . Muj ica , 
KSTADOS I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asocl^/a 
De hoy 
JVwflua York, Diciembre C. 
B D R A G A N 
Toda la coeta ñe la Nosva Inglaterra 
eo halla bajo la inflaoncia da un tempo-
ral horroreso- Pasan do doca los naufra-
gios ocurridos entro los buquos do vola, y 
y a b a habido cinco desgracias. 
No hab ía raomoria da temporal alguno 
de nieve, que hubiesa causado tantos y 
tan grandes destrozos en los alambras de 
aplicaciones o;G:tncas como los ocasiona-
dos por este temporal. 
E n ü ; i c a (Estado de Nueva Y o r k ) han 
muerto dos hombros y una porción d0 
caballos que al caerse unos alambras se 
pusieron on contacto con un circuito e l ó : -
trico activo. 
La H a y a , diciembre 6 
N O , P O R A H O R A 
M- de Baaufort, primar ministro del 
Reino de Holanda- ha manifastado que le 
es imposible en estes momantos prever 
cuándo l l egará el momento pslcoloybo en 
que Holanda podrá proponer un arbitraja | 
para derimlr las diferencias entra Ing la -
terra y el Transvaal . 
L i v a d i a , d ic iembre (i 
L A S A L U D D E L C Z A R 
E l ú l t i m o "Bolet ín M é i i c o " dice que 
en general l a convalecencia del Czar de 
Husia sigue una marcha favorable-
P e k í n , d ic iembre ü 
80 E J E C U C I O N E S 
E l p i í n o i p e Li -Hung-Chang h a m a n i -
festado que S i H i - L i a n g , nuevo goberna-
dor de la provincia de S h a n - S i , h a ejeou-
taio en públ ico á ochenta jefes rebeldes y 
además e s t á tratando severamente por 
otros meiios de acabar con los ''boxea-
dores" á la vez que protege efioazmente á 
les misioneros cristianos, 
M a d r i d , d ic iembre 6 
C B R V E R A A D O B S O N 
E l contralmirante don Pascual Carv^ra 
y Tapete, a l s\bar qua se encuentra en-
fermo con tifus en el "Hospital de la c iu -
dad de N u e v a Y o r k ' , el teniente de n a -
vio da primare de la Marina de los E s t a -
dos Unidos. Mr. Hobson, le ha telegra-
fiado diciendo qaa hace votos para que 
Dics le conceda el restablecimiento de la 
salud y en el caso da fallecimiento que 
la acoja en su sano. 
Nueva Y o r k , d ic iembre 0 
A P O P L E G I A , 
Dan Gregorio Quesada, padra del De-
legado da la Asamblea Constituyente 
Cubana, del misma apellido, fal leció ayer 
tardo estando en uno de los bancos de la 
calle W a l l , donde tuvo un ataque 
apoplética. E l fallaoimianto fué tan rá-
pido que ocurrió' antes de que llegara ei 
módico qua procipitadamante se h a b í a 
mandado á buscar. 
Don Gregorio d lasada v e n í a padecien-
do dal corazón desde haca a l g ú n tiempo. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre G. 
R E D U C Ü I O N D E I M P U E S T O S 
E l proyacto da ley ralativo á la dismi-
nuc ión da cuarenta millones da pesos en 
los impuestos interiores da la Federa-
ción, ha quedado sobre la Mesa da la Cá-
mara de Rapresentantos para sar discu-
tido-
N u e v a Y o r k , d ic iembre G. 
H A C I A U N A S O L U C I O N 
T / i e N e w Y o r k , U e t n l d publica 
un telegrama de su cfioir.a en Washing 
ton en el qr.a dice haberse sabido de muy 
buen origen, qua tanto los comisionados 
chinos para tratar do la paz. como 
d i sna t ía qua representan aceptarán el 
convenio acordado en P e k í n , de qua dimes 
cuenta anoche. 
Londres, diciembre G. 
E L P A R L A M E N T O B I U T A N I C O 
E l Discurso da la Corona inglesa se ha 
le ído hoy en la apertura del Parlamento. 
E l documento es el m á s corto de que hay 
memoria y 'anuncia u t i c a m e n í e que se 
ha convocado al Parlamento ing lé s esriu-
sivamenta con el objeto de qua vote loa 
M 
ing 
cróditcs necesarios para proveer al ejér-
cito con lo nocosario. 
Dico la Reina Victoria que todos b 
d o m í s asuntos relacionados con naqooio9 
estranjeros se menc ionarán en el Discur8 
so do la Corona cuando el Parlamento sa 
reúna para la legislatura ordinaria en 
febrero de 1901. 
L o n d r e s , diciembre 0. 
N A U F R A G I O 
Sa ha ido á pique ea al Canal de la 
ancha durante un temporal el vapop 
glós l i o s s f / t t l l , qae haca viajes entra 
Inglaterra, islas del Canal de la Mincha 
y Sa int -Br ieuc (Francia . ) Una do h a 
noticias qua circulan con aatennt ivaes 
que sa nota la falta de uno de los betos de 
á bordo con nueve hembras- Otro ra-nor 
dice que de cuarenta personas qua se h a -
llaban á bordo al ocurrir ía catástrefa, zo-
lo se han salvado onco-
B e r l í n , diciembre G 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
Un despacho de, T á n g e r recibido aqaí , 
anuncia qna el Sn- tán da Marruecas ha 
consentido en pagar tres de las pr inaioa-
las raclamacionas hachas par A l a m a n u 
con motivo de dañas personales sufridos 
por subditos de dicha nac ión an M a r r a s -
ees, así como ha prometido castigar á los 
culpables. 
Colonia , d ic iembre G. 
P A R A L A H A Y A 
Hoy ha salido de esta ciudad para L : 
H a y a el Presidenta Kruger de la repú-
blica del Transvaal-
Roma, d ic iembre G. 
L E O N X I I I 
I I M e s s a y e r o R o m i no publica 
a noticia da habar practicado al m é d i c o 
da S i Santidad una pequeña oparacian 
qu irúrg ica con motivo de un turnar qua 
sa formó dabajo dal brazo dal P a i r a 
Santo. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO, 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Debiendo proteerse por concurso, con 
ejercicios prácticos, la pinza do profesora 
para la ciase á® corte, cor.ficción de ínbores 
y bordados, que este Centro sostiene, para 
señoritas, y ha lugar de dos .1 cuatro de la 
tarde, todos los dias laborables, se convoca 
á todas las maestras en esos ramos que 
quieran optar áe l l a , para que en el tórrai-
no de cinco dtas, á contar desde esta fecba, 
se sirvan presentar sus solicitudes y títulos, 
ó documento que las acrediten como tales, 
eo la Secretar ía de esta Sección, de siete k 
nueve de la noche; expresando el domicilio 
fijo á íin de poder citar á las aspirantes 
para el día en que ban de verificarse los 
ejercicios prócticos ante el jurado, en el 
cual figurarán profesoras de reconocida 
competencia. 
El plazo para la presentación de las soif-
citudea y t ítulos eppira el lunes 10 del co-
rriente, á las nueve en punto rio la noche. 
Habana, 4 de Dlciembie de 1U(30.—El S»-
cretario, José G. Agu í r t e . 
C 1821 3a-5 3d-5 
t 
E . P . 
Vaa- da Leunda 
B A F A L L E C I D O 
dqioés de recibir los Sutos Sacruoeatos 
olíti 
I . 3P. 
C u a r t o A n i v e r s a r i o . 
P o r i n i c i a t i v a de l a S o c i e d a d " D i r i n a C a r i d a d " de a c u e r d o 
con el M a y o r O r a l . M á z i m o G ó m e z y con la c o o p e r a c i ó n de l a » 
S o c i e d a d e s q u e a bajo a u s e n b e n s e c e l e b r a r á n á l a s o c h o de l a 
m a ñ a n a del v i e r n e e 7 de los c o r r i e n t e s y e n l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d , s o l e m n e s e s e q u i a s en m e m o r i a del MAVOtt G E N E K A L 
ANUfMO AIAt'fíO y s u A y u d a n t e el C a p i t á n F r a n c i s c o O o m e a T o -
ro, m u e r t o a h e r o i c a m e n t e en P u n t a B r a v a el 7 de D i c i e m b r e 
de 1 8 9 6 . 
Loa qae enscriben i n v i t a n por este mfldio á l a Con-
v e n c i ó n Uonet i tnyente ; á todas las A n t o r i d a d e e m í l i t a r e a 
y o i v ) l e P ; a I Cnerpo C j o s o l a r ; al A v n o t a m l e n t o de eeta 
U a p i t a l ; Dmvera ldad , I n ^ t U a t o y d e m á s Oentros dcoentes; 
al U¿n8e jo Beoolar; á laa D i r e c t i v a s de los Pa r t i dos p o l í t i -
cof; á la Prensa p e r i ó d i c a ; á las Sociedades C i e n l í f l o a » 
Jodostr ia les . Mercant i les y de I n s t r o o c i ó o y Reoreo, a s í 
como al p ú b l i c o en general , c u y » asistencia se encarece 
para mayor esplendor do acto tan p a t r i ó t i c o como piadoso. 
E *bana, 6 de d ic iembre de 1000. 
H) t i yor Oeoeril M ximo O í m o i - L » Sociedad Dlrin» C » r ) d . d ~ C « i t r o (ie Veterano»— 
Sociedad del Püar-Sor ieda .J D.roocrariF-Cfntro de C o o l E e r o . - l ^ i t o Clnb-FBiOD Frater-
nal—L'ceo de Hegla—Sociedail J. Q. G ó t o e t - L i c e o de ArtManoi-Progreao de d«« 
M o D U - C o m l l í de Propaganda y A o c i r t u - C e . tro de Cooberoe— DDIÓD FraterDal-Liceo A r -
tl.tico y LUe»»rio—Clab ADtiJlaoo-Sooiedad Club Cub»—Poimi l f de Gaaa»bACO«-Fioi i»-
•o deOuaoabaeoa—i.ibr» Peoaa.lore* de Maoeo. 
M A R I O D E L A M A R I N A Dkkmhrs 6 u m i 
ENTRE PAGÍNAS 
XJna h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
l l i j o de DQ ca rp io te -
Diciombre | ro , y carpintero t a m b i é n 
en Roa mocedadPf>, fuó 
^ » el insigne poeta D. J o a n 
Eogenio ü a r t z e n b Q f l o b , 
qoe n a c i ó en M a d r i d el 
Jnevea | 6 de d ic iembre de 1800. 
V qnien tan ta g lor ia de-
b í » dar á lae letras es-
pufiolaaoo era de or igen 
Pfp f i ro l . Bn padre n a c i ó en Alemania . 
L a in fanc ia y la i n v e n t a d del g ran 
po*ta se d e s l i z ó homi ldemente en el 
t a l l e r de e b a n i s t e r í a de nn l í o s u y o . 
Apenas si r e c i b i ó las oaricirtS m « t e r -
nales, y desde luego no l legó á darse 
cnenta de ellas, porqoe la que le d l ó 
el ser, pe rd ida la r a z ó n á cansa de na 
sosto, fal leció cuando el n i ñ o no h a b í » 
cnranl ido dos aQos. 
Cnenta nno de ana b i ó g r a f o s qae sn 
v o c a c i ó n se a n n n o í ó el p r imer d í a qne 
foó al teat ro . T e n í a diez y ocho a ñ o s . 
K e p r r - s e n t á b a e e la ó p e r a en nn acto 
A n t i n o o en fíleusis. L a e m o c i ó n que le 
p r t d o j o el e a p e c t á c n l o e n c e n d i ó en sn 
a lma el deseo de consagrar su in t e l i -
gencia al c n l t i v o de la l i t e r a t o r a dra-
m á t i r a . Y aonqne sns pr imeras obras, 
unas no l legaron á representarse y 
otrns no ob tuv ie ron ó x i t o , no l l egó por 
feo á desanimarse. P l a n e ó sn g r an 
d r » r n a I os amantes de Teruel, y ya ter-
roioada la obra, l o g r ó qne la i n s igne 
ac t r i z d o ñ a Joaquina BÜUS, madre de l 
renombrado autor D . Manuel T a m a y o 
y Baas, la encogiese para su beneficio. 
E s t r e n ó l e el d r ama la noche del 19 de 
enero de 18;?7, y sn é x i t o foé ext raor-
d inar io , t i g n r o ( D , Mar iano J o s é de 
L a r r a ) , c o n s a g r ó á la obra este eleva-
do j o i c i c : 
" E l inponio no coneiete en decir coeae 
nuevap, raaravillopaa y nunca oidas, eino 
en otornizar, on foriuuiar laa verdades más 
eabidap; qne dos amantes se amen y mue-
ran uno por otro, es efectivamente idea tan 
poco nueva, que apenas bay comedia, anéc-
dota 6 cuento cuya intriga no pire eobre 
la exageración ó loa excesos del amor; pero 
el ingenio no está en el aeunto, eino en el 
aut« r que le trata; ai en el apunto pudiera 
estar, la comedia de Montalln'iu, que t rata 
la mir ma tradición hubiera sido buena, 6 
mala la de Hartzeraouscb Aquélla es, sin 
embargo, una pobre trama, salpicada de 
vialidades y lugares comunes, y ésta es uu 
destello de pasión y de sentimiento." 
Cuenta L u s t o n ó en on bermoso ar-
t í c n l o que c o n s a g r ó á la memoria de 
H a r t z b n ' i o h , conmemorando sn moer-
te, oenr r ida el G de septiembre de 1880, 
qne d í a s antea del estreno de Los aman-
tes de Terut l , una maQana, al l legar á 
l a t r i b u n a del Estamento, sn enrapa-
flero el s e ñ o r Forrer del R í o le a b o r d ó 
de este mod; : 
—j,Oon que es de usted el d rama pró-
x i m o á representarse y nos lo tiene ca-
l l a d o ! 
B r o t ó a l pun to d t las mej i l las de 
H a r t a b o s c h él c a r m í n del sonrojo, co-
mo si se t r a t a r a de nn de l i to , y confe 
fiando la ve rdad del heobo, r o g ó á Fe-
r re r , que no lo revelase á nadie. S in 
embargo, é s t e no qniso e m p e ñ a r ona 
promesa á riesgo de quebran ta r l a ; i n i -
c i ó en el secreto á los amigos de la 
t r i b u n a , y á los pocos d í a s prepararon 
n n banquete para solemnizar el é x i t o 
de l b r i l l a n t e d rama . No hubo manera 
de vencer l a o b s t i n a c i ó n del poeta 
)auresdo, qu ien , e s c u d á n d o s e con lo 
desabr ido de su genio y con en natu-
r a l p r o p e n s i ó n al a is lamiento, mani-
fes tó i eno i l l amente que el mayor aga-
sajo que p o d í a n hacerle se r e d u c í a ó 
dispensarle de asistir al conv i t e . 
Las producciones m á s celebradas de 
l l a r t z b u s o h d e a p n ó s de Los amantes de 
i í M i f / , son: " D o n a M e n c í a , " que al-
o a n z ó a ú n m á s é x i t o , si eabe, que « 'Los 
amantes de T e r u e l , " " D o n Alfonso el 
Cas to , '» " L a j u r a de San Gadea ," " L a 
ley de raza ," " V i d a por h o n r a , " <»EI 
boen a p ó s t o l y el mal l a d r ó n , " " L a re-
doma encantada" y - 'Los polvos de la 
M a d r e Celes t ina ," tomado de la farsa 
francesa "Las pi ldoras del D i a b l o . " 
Nada m á s sencillo, mAs i n g ó n n o y 
conceptuoso que sus " F á b u l a s . " He 
a q u í a lgunas de ellas: 
LAS RePIGAS 
La eípiga rica en fruto 
se inclina á tierra; 
la qne no tiene grano, 
ee empina tiesa. 
E? en su porte, 
mode-ro el hombre sabio, 
y altivo el zote. 
BL D I N E R O 
Gastó PU hacienda un rico 
en dar limosna, 
y Dios en recompensi 
le dló la pieria. 
Con el dinero 
de este modo se puedd 
ganar el cielo. 
LA FUENTE MANSA 
Mira esa fuente plácida, Florencio 
que fluye sin rnmnr y baña el prado. 
Compra ejemplo enseñado, 
lias al prójimo bien // huelo en süenci j . 
EL P L A N T A D O R 
Yo epa hítjuera planté y aquel roanzaoc», 
y ambos me rinden hoy copioso fruto. 
Bijas, igual tributo 
debéis pagar á vuestro padre anciano. 
EL P E R A L 
A nn peral una biedra 
tiró un muchacbo, 
y una pera exquisita 
soltóle el árbol. 
Las almas nobles, 
por el mal que les hacen, 
vuelven lavores. 
L A ROSA A M A R I L L A 
Amarilla volvióse 
la rosa blanca, 
por envidia que tuvo 
de la encarnada. 
Teman lae mñáa 
convertirpe de blancas 
en amarillas. 
Har tzenbnsch m u r i ó siendo a c a d é -
mico de la E s p a ñ o l a y Di rec to r de la 
Bib l io teca Nac iona l . A ana m e r e c í 
mientes l i te rar ios , á la bondad de su 
c o r a z ó n y sus bondades para con los 
men to re s j ó v e n e s , ú n e s e los actos me-
recimientos de sn v i d a p r i v a d a , pues 
como dice d o ñ a Pa t roc in io de Bledo 
na, " l a v i d a de Har tzenbnsch era tan 
modesta, que pudiera s in exajeracion 
l lamarse humi lde . En el gabine te des-
pacho qne ocupaba en la cal le de Le-
gan i tos , r ó m e r o 13, piso segundo, no 
h a b í a u n solo mueble de l u j o . " 
BEPOBTER. 
Carta de Bilbao 
Bilbao, 72 de Octubre. 
Bace bastante t iempo se so l i c i t ó del 
poder cen t ra l por el A y u n t a m i e n t o de 
B i lbao la a d o p c i ó n de medidas que sir-
v ie ran para e x ig i r responsabi l idad á 
los m é d i c o s par t icu la res que no d a r 
par te of icialmente de los casos de en-
fermedad infecciosa ó contagiosa. L a 
so l i c i tud en que eso se p e d í a fué á pa-
rar al min i s t e r io de la O o b e r n a c i ó n , y 
a l l á estaba s in que nadie se acordase 
de el la , y a l l á hubie ra estado proba 
blemente, sabe Dios basta cuando. H a 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, l ámparas , porcelana, moldurae, cuebi 
Hería de mesa, objetos de metal é infinidad de articules de fuctafia. Aviso A losmac í 
iros de obra de Tibrlcación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina 
colores y grabados y es la que roáe barato bace los trabajos de vidriería. Se colocan i 
domicilio. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios orDamectados en todas cla-
eee y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos qu^ quieran poner vidrieras con cristales de J' 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en polgadas inglesa? 
IP0*S0, C6x76, £ 0 s 7 0 . CO^CO, 80^60. 7 C ^ 5 . 7 0 ^ 0 . eCsiC, iOMO. £0x30 . 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. losm para pavímeoros , 
Gran surtido para hoteles, restaurante, cales, fondas y tieodas mixtas, copas á 
SO cte. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de peicta qoe se está cons-
truyendo en esta ciudad. a.-S como loa del B meo Español y casa de Vieta: eco especia-
lee loe v.drioe y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por uo año. 
£L L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muebae cosas aon poco dinero; vajillas de colores finos A íM!) en 
plata. Hby infinidad de fuentes, platos para mesa á GO cts. docena, taias á fiOrentavoe, 
fuentes 10 centavos una. 
G r a n s u r t i d o e n c u b i e r t o a de B c f e r a . C n s t c t í , p i s t a a l s m a o a 
y c u a s i a s clasc-a se deseco . 
A L C 3 M U E E L E E O S ; L U N A S e s p e j a h s a « 7 b i a e l a a a s . 
Galiano 114, esq. a Zanja, 
7903 
O T A O L A U R K L C H I y f i n o . 
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¿UIJO VADIS? 
KOVELA DK LCS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C S 
(Etla oovela, pulillcad» por 1» ca»ft adltorlal 
V a i ocl, le ver tle en l« "Modí roa P i e i i i , " Otupo 
J ú n . u o 136.) 
(C0NTJNÜ A) 
— No h a r é lo qae me aoooaejar; pero 
para qno no te vayas s in haber rec ib i -
do ta reoampensa qae mereoes te bar6 
dar treeoientoa latigazos en mi e r g á s 
t a lo . 
O h i l ó o qaedoae l í v i d o . Los bellos 
rasgoa de V i a i c i o se h a b í a n t r aosma-
dado por la f r ía c ó l e r a . 
E l K^ego se e c h ó á sos pies, y en 
corvado se paso á gemir coa voz ea 
t reoor tada: 
— ¡ C ó m o , rey de Peraia! ¿ P o r q a é f . . 
¡ P i r á m i d e de graoial ¡Uoloao de miae-
r i c o r d i a l ¿po r q a ó ? tíoy viejo , es toy 
hambrieoto , miae rab le . -Te he se rv ido . 
4A8Í me lo agradeceaT 
— ü o m o t á lo has hecho con loa cr is-
t i a n o s — r e p l i c ó Vin io io . 
V l l a m ó al in tendente . 
C h i l o n c o g i ó convalaameote las r o -
d i l l a s de V i n i o i o y con el semblante 
oabier to de ana pal idez m o r t a l pro-
Biga ió : 
—¡5Se0or, s e ñ o r , soy v ie jc l Oinoaeata 
y no treF4fento8..¡Oinoaenta t o n bas-
tante! ¡Gien pero no t rescieotot! ¡P ie-
dad , piedad! 
V i n i o i o lo t e c h ó y d i ó la o rden . E n 
n n cerrar de ojos dos esclavos fnertea 
cogieron al viejo por loa escasos cabe-
llos qae le qoedabaa, l a e a v o l v i e r o n l a 
cabeza en eos propios harapos y lo 
a r ras t ra ron hacia el e r g á s t n l o , 
— j B n el nombre de ür ia tof — e x c l a m ó 
Obi loa desde l a p a e r t a d e l corredor . 
V i n i o i o q n e d ó solo. L a orden qae 
acababa de dar lo h a b í a exc i tado y rea. 
oimado. T ra t aba ahora de r e a n i r y 
coordinar eos ideas diaperaas. Exper i -
mentaba a u í r a a a l iv io , y la v i c t o r i a 
qae h a b í a ganado sobre sí miamo le 
l lenaba de valor. P a r e c í a l e qne b a b í a 
dado on gran paso para aprox imarse 
a L i g i a y qae se r í a recompensado de 
un modo ó otro . 
E n el p r imer momento no se d i ó 
cuenta de ea in jas t io ia con respecto á 
ü h i l o n , qae eetaba haciendo azotar 
por lo mismo qae en o t ro t iempo lo 
recompeasaba; era a ü n muy romano 
para padecer por el dolor de o t ro , y 
para preoooparee por ua miserable 
griego. 
S i hubiese re8exionado, h a b r í a j a z -
gado que h a b í a procedido coa equidad 
cast igando al t r a ido r . Pero su pensa-
miento estaba en L i g i a . • 'No , no te 
d e v o l v e r é el mal por el b ien , y dea-
p a ó a , cuando t ü e a b r á a como he proce-
d i d o coa aquel qae me exci taba a 
a ten ta r ooptra t í , me tj teiffln ^ r a l e -
sido preciso qae el a l ca lde de esta v i -
la se la recordara en San Sebast ian al 
3r . Da to , para que 6ate, reconociendo 
la necesidad de imponer a los m ó d i c o s 
el deber que en lo sucesivo t ienen qne 
c u m p l i r , se apresurase á d io ta r una 
Real orden por la cual se dispone que 
loa m é d i c o s que v i s i t en oualquer enfer-
mo atacado de enfermedad infecoiosa 
ó contagiosa den par te inmedia tamen-
te al respectivo anbdelegado de Medi -
cina, á fin de que é s t e lo ponga on co-
nocimiento de la au to r idad local, para 
qae adopte las medidas condneentea á 
ev i ta r la p r o p a g a c i ó n de la enferme-
dad y para que s i r v a de baae este co-
nocimiento á la e s t a d í s t i c a demográ f i -
co-eanitaria. Qne esta d i s p o s i c i ó n ten-
ga c a r á c t e r general , y que las fal tas 
de cumpl imien to de este precepto aean 
cast igadas por los respectivos gober-
nadores de laa provincias conforme á 
las facultades que para ello les confie-
re el a r t í c u l o 22 de la ley p r o v i n c i a l . 
Prefer ible habiera sido que se conce-
diera á las A lca ldes la facul tad de co-
r reg i r omisiones ó descuidoa coya co-
r rece ión se encarga á laa autor idades 
guberna t ivaf ; pero á fa l ta de de o t ro 
procedimiento m á s perfecto, d igno ea 
de aplauao el quH ae pone en v i g o r en 
vigor en toda E s p a ñ a por v i r t u d de 
loa esfuerzos del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao. 
No eatoy may seenro, pero me pare-
ce qae fué el a ñ o 1883 cuando se inau 
gnro la plaza dw toros l lamada a q u í de 
Vis ta A l e g r e . F u ó cons t ru ida por ac-
ciones en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a y A oon-
secoencia. del tolle tolle que se a r m ó 
contra la a n t i g u a plaza, de propiedad 
par t icu la r , con mot ivo de haber resul-
tado malas doa ó tres corr idas genera 
les y de decirse si la empresa abusaba 
del p ú b l i c o . 
I naugu rada l a plaza de V i s t a A l e -
gre, e n c a r g ó s e de r eg i r l a y a d m i n i s -
t r a r l a una j u n t a ; y t an bien lo ha he-
cho é s t a , que no solo e s t á ya amortiza-
do todo el cap i ta l i n v e r t i d o en las obras 
sino que, a d e m á s , existen en la caja 
social diez y siete m i l duros para rega-
l á r s e l o s á la Caea de Miser icord ia y al 
Hospi ta l c i v i l , j u n t a m e n t e con el edi 
ficio de la plaza, la c u a l p a s a r á , den-
t ro de poco, á ser propiedad de dichos 
establecimientos, s e g ú n se a c o r d ó y se 
convino a l cons t ru i r l a . 
Loa mismos establecimientos han re-
c ib ido en estos ú l t i m o s a ñ o s otros re 
galos de la sociedad cons t ruc tora . 
Las corr idas del a ñ o p r ó x i m o las 
d a r á n ya por su cnenta y r iesgo la 
Casa de Mise r i co rd ia y el H o s p i t a l . 
I b a á hacer algunas indicaciones re-
lacionadas con la Bolsa de B i lbao ; pe-
ro me de el t rabajo hecho on p e r i ó d i -
co de esta v i l l a , el cual se espresaba 
a s í : 
" O o n t i c ó a completamente paral iza-
da la c o n t r a t a c i ó n de valorea en este 
mercado, y ¿ j u a g a r por su ac tua l si-
t u a c i ó n , es m á s probable qae no cam-
bie basta pasada la l i q u i d a c i ó n de fin 
de mes, que ha de ser laboriosa, por 
estar contra tadas para d icha fecha 
numerosas operaciones. 
" N o ea e x t r a í í o que, ante una para-
l i zac ión tan grande, y escaseando tan-
to el d inero, aflojen los cambios de oa 
si todos los valores, aon de aquellos 
en que m á s esperanzas de alza t e n í a el 
mercado. 
<lLa s i t u a c i ó n ac tua l de calma se 
v e í a venir hace t i e r rpo . 
" A la plaza de B i lbao han acudido 
in f in idad de valores de sociedades re-
cientemente creadas, y qae, halaga-
das por la exagerada e x p e c u l a c i ó n ob-
tenida cu nuestra Bolsa por a lgunos 
de aquellos, t e n í a n la casi segur idad 
de colocar con buenas pr imas una par-
to impor t an t e del papel puesto en cir-
c u l a c i ó n . 
"Resal tado de todo este: que la pla-
za de B i lbao se ha l lenado de papel , 
la mayor pa r t e i m p r o d u c t i v o por el 
momento, é impignorab le , y del que no 
pueden desprenderse sns actuales po-
seedores sin grave per juic io de sus i n -
tereses, por estar los cambios de la 
mayor par te de ellos bastante m á s ba-
jos qae el l í m i t e á que lue ron a d q u i r i -
dos. 
"Genocida lo v i r i l i d a d de esta p l aza 
y los muchos elemento con que cuen-
ta, nada hay qne temer por el momen-
te; pero bueno s e r á qne para lo suce-
sivo se pongan freno á l a e s p e c u l a c i ó n 
en valorea de nneva c r e a c i ó n , no He 
v á n d o i a mas a l l á de los l í m i t e s que l a 
prodeocia aconseja." 
E l pa r t ido nac iona l i s ta ó b i zka i t a -
r ra se propone tomar par te en laa p ró -
ximas elecciones de d ipu tados p r o v i n -
ciales de los d i s t r i to s de M a r q u i n a , 
Ü n r a n g o y Balraaseda. B n la Mar-
qn ina p r e s e n t a r á cand ida tu ra cerrada 
ó de tres nombres, y probablemente 
t a m b i é n en el Dnrango . A s í lo ha he 
cbo saber en la prensa el jefe del par 
t i do nacional is ta , considerado a q u í 
por t edoscomo separatista. Ese par 
t i do tiene ya en la C o r p o r a c i ó n p r o 
vmeia l un d ipu tado y cua t ro conceja 
les en el A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a . 
A l finalizar el mea de septiembre úl -
t imo contaba I t creciente m a t r í c u l a 
Y se p r e g u n t ó , no obstante, s i L i -
gia a p r o b a r í a su conducta oon C h i l o n . 
¿La doct r ina qne ella profesaba no or 
rienaba el p e r d ó n ? Loa oriatianoa ha 
biau perdonado al miserable, y t e n í a n 
mot ivos m á e gravea que vengar . Y 
aquel g r i t o : " ¡ E n nombre de C r i s t o ! " 
r e s o n ó en sa alma. R e c o r d ó que Obi 
Ion se h a b í a salvado de laa manos de 
l ig io por un g r i t o semejante, y r e s o l v i ó 
hacerle grac ia del resto de la pena. 
Uou esta i n t e n c i ó n iba á hacer l i a 
mar al intendente, cuando é s t e s e pre 
s e n t ó e s p o o t á D e a m e o t e diciendo: 
— S e ñ o r , el anciaao ha perdido el 
conocimiento, y q n i z á e haya muer to 
¿Debo cont inuar c a s t i g á n d o l t í t 
— Que lo hagan volver en sí , y que 
me lo t r a igan 
E l jefe del a t r io d e s a p a r e c i ó d e t r á s 
del port ier , pero no d e b í a ser mny Í4 
oil reanimar a l griego, y V i n i c i o o o m e u 
zaba a impacientarse, onaado los es 
o l i v o s in t rodujeron á C h i l o n , y á ana 
Bi ' f ial , se r e t i r a ron . 
(Jhi lon estaba blanco como la nir 've 
y por sus piernaa c a í a n hiloa do san-
gre sobre el m o s á i c o «ifcl a t r io . C a y ó de 
rodi l las d ic iendo: 
— ¡ G r a c i a s , eefiorí Eres miaericor 
dioso y grande. 
Perro, —di jo Vin io io ,—sabe qne 
ta he perdonado por eae Cr i s to , a l cual 
debo la v ida . 
— St-Qor. yo le e e r v i r ó á E l y á t 
t a m b i é n . 
— ü á ü a ' . e y eacacba. L c v i a u t e . Ven 
de B i lbao con 160 vapores, mid iendo 
un to t a l de 370 599 toneladas netas de 
arqueo, que representa m á s de medio 
mi l lón de carga y n n c a p i t a l de m á s 
dec i en to veinte mil lones de pesetas. 
E n esos vapores ha l l an t rabajo y 
pan unos cuat ro ó c inco m i l e s p a ñ o l e s 
que los t r i p u l a n . 
ü n p e r i ó d i c o cuyas relaciones con 
el p ropie ta r io de les As t i l l e roa del 
N e r v i ó n s o n ha r to notor ias d e s m i e n t i ó 
a no t ic ia de que h a b í a n sido cerrados 
aaegarando que la g ran f a c t o r í a n a v a l 
permanece ab ie r ta . A ñ a d i ó que ha 
quedado al frente de los t raba jos , que 
c o n t i n ú a n sin i n t e r r u p c i ó n , el ingenie-
ro don A n g e l Qiaa'ino, d i r ec to r de la 
f á b r i c a San Franc isco , del Des ie r to , 
quien ha dispaesto del personal t é c n i -
co y obrero de d i cha f á b r i c a pa ra em-
plearlo en loa tal lerea de los a s t i l l e roa 
cuyo p rop ie t a r io tiene en eatudio a l -
gonos proyectos q oe muy p r o n t o s e r á n 
del domin io p ú b l i c o . 
E l p e r i ó d i c o qne d ió la no t ic ia de ha-
ber sido cerrados los as t i l leros , la con-
firma, a ñ a d i e n d o algunos pormenores 
que deben ser conocidos; 
" N o solamente, dice, fueron despedi-
dos ayer tarde, mediante repent ino a v i -
so, todos los operarioa de ú l t i m a cate-
g o r í a que en los as t i l leros quedaban 
d e a o n é s de l a r e c i e n t í s i m a despedida 
de 200 obreros, sino que t a m b i ó a s u -
fr ieron igua l suerte loa maestros y ofi-
ciales de loa tal leres y el personal de 
as oficinas y almacenes, s in o t ra ex-
c e p c i ó n que el s e ñ o r cajero, el secreta-
r io a u x i l i a r de c a í a y doa ó tres guar-
daa jurados. 
" F á c i l m e n t e c o m p r e n d e r á n todas las 
personas de b i e n c r i t e r i o qae, en v i r -
t u d de tales medidas, quedaban, si no 
cerrados completamente los A s t i l l e r o a 
del N e r v i ó u f oorque esto no es posible 
habiendo a l l í , como hay, t rabajos de re-
a t i va impor tanc ia pendientes de eje-
c u c i ó n ) , al menos cerrados todos los 
talleres que no t ienen r e l a c i ó n con esos 
rabajos, los cuales no pertenecen, se-
RÚO nuestras noticias , á los ramos de 
constraociones y reparaciones-navales, 
n i al a r t i l l ado , n i á otras clases de ta-
reas, para las que cuenta la hermosa 
f a c t o r í a nava l oon poderosos elementos. 
"Reconocemos como cier to (y nada 
hemos dicho nosotros en con t ra r io an-
ter iormente) que el d i rec tor de la fábri 
ca San Francisco, del Desierto, D . A n -
gel Qimeno, se ha encargado de Ja d i -
r ecc ión de loa trabajos de f a b r i c a c i ó n 
ter res t re , para cuya t e r m i n a c i ó n y en-
t rega hay c o n t r a í d o s compromisos por 
el d i rec tor d imis ionar io , general de la 
Armada , s e ñ o r Mat t a , que, s e g ú n pare-
ce, r e n u n c i ó su cargo por consecuen-oia 
del profnodo disgusto que e x p e r i m e n t ó 
a l saber, h a d á n d o s e en M a d r i d en el 
d e s e m p e ñ o de una g e s t i ó n de i n t e r é s 
g r a n d í s i m o para la Sociedad A n ó n i m a , 
que s in contar con él se h a b í a hecho 
una despedida de 200 obreros ." 
De un momento á o t ro es esperado 
en esta v i l l a el delegado especial que 
e n v í a el Papa oon un regalo para la 
V i r g e n de B e g o ñ a . 
Ese delegado es el camarero secreto 
de Sa San t idad , m o n s e ñ o r Samper, y 
el regalo que t rae consiste en un m a g -
nífico rosario de oro, con una car ta au 
t ó g r a f a de L e ó n X I I I . — £ 7 . A . 
1 imnmmm 
{ Ooncluge.) 
Aprovechando este males tar , 1 t ú r -
bida—en 1 8 2 1 — v a l i é n d o s e de oficiales 
e s p a ñ o l e s y mexicanos, leales á la Me 
t r ó p o i i , pero convencidos en esa fecha 
de sn impotenc ia para vencer por la 
fuerza, loa r e u n i ó y loa sedujo para 
que todos con él p roc lamaran el ' ' P l a n 
de I g u a l a " , que d e c l a r ó l i b r e ó inde-
pendiente á la n a c i ó n mexicana.—Es-
p a ñ a , ¿quó h a b í a de hacer entonces, i n -
vadida por N a p o l e ó n , sosteniendo una 
c a m p a ñ a feroz para no perder en i n -
dependencia? A t e n d i ó como pudo á 
t an inmensos conflictos y l o g r ó echar, 
con el a u x i l i o de los ingleses, del pá-
t r io saelo á aquel g ran g ó a i o , á aque-
llos grandes mariscales y á aquel la 
g rand a r m é e " , que con e n g a ñ o lo 
h a b í a i n v a d i d o . A s í , a s í ea como los 
pueblos ganan, reonperau ó defienden 
su independencia , l e v a n t á n d o s e como 
un s ó l o hombre! 
Pues nieo, es t imadas a lnmnaa, y a 
veis librea ó independientea á aquellaa 
grandes naciones amerioanaa que Es-
p a ñ a g o b e r n ó oon a u t o n o m í a , s in co-
nocerse entonces esta pa labra , con po-
caa bayonetas, pero con g ran fuerza 
moral . Y g ran i n c u l p a c i ó n hacen los 
historiadores exranjeroa á vues t ra pa-
t r i a por no haber sabido gobernar y 
a i m i n i a t r a r mejor, y j de q u i é n , deci-
mos nosotros, de q u i é n p o d í a apren-
derlo?—ÍQÍIÓ Potencia europea p o d í a 
dar la lecciones entonces sobre colom-
zao iónf 
L a c u l t a F ranc ia , n ó ; l a i l u s t r a d a 
Alemania , ménof»; ei A u s t r i a d i v i d i d a , 
tampoco; la Raaia por poblar , mucho 
mónon. i Q u i é n , pues, la poderosa A l -
b i ó n ! Pues buena hab ie ra sido l a lee 
c ión , cuando no supo regir con equ idad 
d r á s c o n m i g o y me e n s e ñ a r á s la casa 
donde v ive L i g i a . 
— S e ñ o r , tengo hambre realmente; 
i r é , s e ñ o r , i r é ; pero laa faerzae me fal 
t an . H a z que al menoa me don loa res 
toa de la comida de tu perro y yo 
i r é . . . . 
V i u i c i o le hizo dar d» comer y le gra-
tificó con una moneda de oro y una 
capa, Pero ü h i l o n , á quienes los l a t i -
gazos y el hambre h a b í a n deb i l i t ado , 
no pudo caminar , aun d e a p n é ^ de la 
comida, no obstante temer que V i u i c i o 
no achacase á resistencia lo que era 
d e b i l i d a d . 
—Qae el v ino me d é faerzas—repe-
t í a c a s t a ñ e t e a n d o loa d i e n t e s - y en 
seguida p o d r é caminar . I r é entonces 
baata la g r an Grec ia . 
Cnando hubo recobrado las fuerzas, 
sal ieron. El camino era la rgo; L i n o , 
como la mayor par te de los ons t ianos 
v i v í a en el T r a u r i i L v r , no lejos de la 
caxa de M i r i a m 
Llegaron por ú l t i m o í r e t n e á una 
casi ta rodeada de pared cubier ta por 
completo de e a r e i i i e r a . que C h i l o n 
s e ñ a l ó : 
— Bs a h í , s e ñ o r . 
— Bien ,—di jo V i n i c i o ; — a h o r a vete, 
pero antea eeoocha esto: o l v i d a que 
me has se rv ido ; o l v i d a donde v iven 
Pedro, Glauco y M i r i a m ; o lv ida as í 
raidmnesta casa y ¿ todos los c r i s t i a -
nos. Todos le? mesee i r á s á ver á mi 
h b e t t o Derr.a? que te e n t r e g a r á doa 
p i c i a f t á e oro. P i r e t i c o n t i a ú i a €í-
y j u s t i c i a á unas trece insignifioantea 
colonias; insignificantes, comparadas 
oon las d i la tadas y lejanas regionea 
que E s p a ñ a pudo sostener bajo au do-
dominio , desde la oonquiata hasta el 
a ñ o 1810. en paz, y haata 1327 defen-
diendo lo suyo, eato es, lo qu3 s in de-
recho para el lo , h a b í a conquistado, 
apesar del azaroso quinquenio delSOS 
á 1823. 
¿ Q a ó m á s hub ie ra hecho o t ra Poten-
cia, igualdad, de circunstanciaisT ¿Creé i s 
vosotras que hubieaen logrado dome-
ñ a r aquellas i lus t radas regiones que 
t e n í a n dent ro de au t e r r i t o r i o ouantoa 
elementos necesitaban para ser y para 
v i v i r independientes! 
A s i pues, E a p a ñ a las p e r d i ó porque 
d e b í a perderlas, po r orden n a t u r a l ; y 
su error fué—lo repetimos—desconocer 
esa ley que entonces realmente no se 
conoc í a y que hace poco t iempo se ha 
formulado, por deci r lo a s í , precisamen-
te por la t r i s t e experiencia que v u á s -
t r a pa t r i a t n v o y se alega ahora en au 
cont ra . 
Nosotros, j ó v e n e s alomnas, hecho 
nn estudio detenido de este aspecto 
del problema y sacamos en consecuen-
cia, que lo admirab le ea c ó m o pudo á 
t an g ran dis tancia regir t an extensas 
comarcas y conservarlas en bastante 
paz haata 1827, T a m b i é n es o t ro car-
go donoso que E s p a ñ a no p r e p a r ó 
aquellos hermosos p a í s e s p i r a la v i d a 
de la independencia: el hecho es cierto, 
pero el cargo resul ta falso, porque á 
nadie se le exige lo que e s t á contra la 
naturaleza humana. Eae cargo lo ha-
cen los que ven que las nuevas nacio-
nalidades no saben ser felices. ¡Ah! 
sí en esas r e p ú b l i c a s se llevase una 
E s t a d í s t i c a de loa ciudadanos falleai 
dos en c a m p a ñ a desde 1823 ó de sus 
resultas, ¡qué cifra tan inmensa s e r í a 
la suma t o i a l ! y c u á n t o ha perdido la 
r iqueza p ú b l i c a en 75 a ñ o a de reve-
laciones coostontesl: p a í s e s r i q u í s i m o s 
por la natura leza y e s t á n pobres y 
e m p e ñ a d o s ! A d v e r t i d , s e ñ o r i t a s que 
decimos todo esto llenos de dolor y de 
c o n v i c c i ó n . 
H a b é i s de saber—y dispensadnos 
la d i g r e s i ó n — q u e hemos completado 
nuestra e d u c a c i ó n (hasta donde pen-
samos es tud ia r ) en la "Escuela Supe-
r io r N o r m a l de Maestras de Bos ton , " 
cuya m a g n í f i c o i n s t i t u t o t iene, entre 
otros capitales, un legado cuantioso 
de una s e ñ o r a n a t i v a de esa c iudad , 
pero h i j a de madre mejicana, cuyos 
intereses se dedican anualmente, por 
sn vo lun t ad , ú premiar á las alumnaa 
que m á s hayan sobresalido en ' con-
d u c t a " y " a p l i c a c i é u " para que, con la 
profesora m á s digna de el lo, vayan en 
las vacantes á via jar con nn cicerone 
por la A m é r i c a que fuá e s p a ñ o i a . No-
sotras t u v i m o s la suerte de obtener 
ese premio dos a ñ o s de los cinco que 
residimos en Boston y hemos víaj- ido 
through todo Méjico y Colombia . ¡Qué 
p a í s e s t an incomparables! ¡qué F lora , 
q u é Fauna, c u á n t a r iqueza en el suelo 
y subsuelo! Nues t ro cicerone, que era 
un bostoniano muy i lus t rado , b a b í a v i -
v ido bastante t iempo en d is t in tas pro-
vincias de E s p a ñ a y en varios Estados 
de aquellas desgraciadas r e p ú b l i c a s y 
nos hizo observar, que muchas de laa 
costumbres son t o d a v í a e s p a ñ o l a s p u -
ras y qne la buena sociedad, tan a í t r n c -
Uve como lo es, le recordaba en mucha 
par te la de E s p a ñ a , R e ú n e la fran-
queza de los aragoneses, la sencillez 
e h i d a l g u í a de los castellanos; la gra-
cia de los andaluces y , sobre todo, una 
llaneza y d i s t i n c i ó n que encantan y 
laa mismas a ü u r e s qne ahora 80 a ñ o s . 
E l desayuno, la misa, el chocolate en 
pocil ios, l a siesta, el corro, laa p r á c 
t icas religiosas y eae perfume bondad, 
recuerdan o que todavía paaa en va. 
naa capitales de provincia y ea el ho-
gar de loa labradores ricos y de la 
oíase media. ' 
Tambiéo, como tal vez sabréis, loa 
miembroa da la buena aooiedad, que 
ae jactan de ser independientes, son 
loa qne con guato recuerdan que sua 
antepasados fueron ¿indioaf No 
eapafiolea: el uno ea nieto de un virev-
el o t ro , de un intendente, como enton-
cea ae llamaban los gobernadores do 
provincias ; el otro de un oidor de la 
A u d i e n c i a de Méj ico y otro, de un co-
r reg idor . 
L a s e ñ o r a A . que ea h i ja de un ge-
neral e s p a ñ o l ; la s e ñ o r a B . de un Jaez 
de L n r a p ; la a e ñ o r i t a C. nieta de un 
magis t rado de la "Sa la del C r i m e n " 
de o t r a audiencia . ¡ E s t a ea la h u m a -
nidadl 
Vamoa á t e rminar , d i c i ó n d o o a que 
de todo c o r a z ó n deaeamoa la fe l ic idad 
de aquellos d i la tados paisas, que t a n -
to han suf r ido , y de loa cuales perso-
na lmente tenemoa loa mas gratos re-
cuerdes. Y oa deepedimos, estimadas 
a lumnaa, s u p l i c á n d o o s la asistencia 
constante, el es tudio con amorc y ya 
v e r é i s e n á n pron to d o m i n á i s , porque 
es co r t a i l H i s t o r i a de la Amt ' r ioa Es-
p ñ ñ , l a t " — E . e di—(grandes aplausos 
in ter rumpen por a lgunos momentos á 
la oradora . 
Res tab lec ido el s i lencio, c o n t i n u ó la 
d i r e r t a u t e en estos t é r m i n o s : 
S e ñ o r Presidente: s i u s í a me conce-
de c inco minutoa de deacanao, ae lo 
a g r a d e c e r é porque me siento fa t igada. 
(Se l evan ta la a e s i ó n y empiezan loa 
comentar ios en pro y en con t ra entre 
lea concurrentes .) 
E s c r i b i ó este t rabajo y responde da 
su contenido. 
JUAN ANTONIO BARINAQA. 
Ü J t u b r e 28 de 1900. 
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N A C I M I E N T O S 
m s u a t a NORTE: 
2 varones blanco natural. 
1 hembra blanca legí t ima. 
1 varene negro natural. 
DISTBITO SUR: 
1 bombra blanca legitima. 
2 varones negro natural. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO KSTE: 
2 varones blanco legitimo. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blanco legítimo. 
1 hembra negra natural. 
1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE; 
Ramón Martí , 4 meses, blanco, Ha-
bana, Laguna 2. Paludismo. 
Francisca iriaque, 32 añoa, blanco, Ha-
bana, Progreao y Monserrato. Tuberculo-
sia pulmonar. 
DISTRITO SDR: 
Quintina Escudoro. 91 años, blanca, 
Guanajay, Cienfuegos '¿b Lesión orgánica 
del corazón. 
DISTRITO OESTK: 
Dolor»?»-Valdós, 25 años, mestiza, H a -
bana, Marqués Gonzáloz, Acee3üria, 2, 
Bronquitis Mjuiiar. 
Rosalía Galán y Berreíjo, 76 años , ne-
gro, UaDana, Noptuuo Ü3j. Arter io oaclo-
rosis. 
Pedro Tasenda Pereira. 24 años, blanco. 
Coruña, Btínética. Fiebre amaril la. 
José Silvera, 48 años, blanco. Habana, 
Jesús del Monto oóü. Tuberculosis puimo-
nal . 
B B S t J M B N 
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Matrimonios. . . . . . . ü 
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MODISTA Y CASA DE MODAS 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E R A S 
4V? C o m p o s l e l a 42 cas i e s q u i n a á O b i s p o - T e l . 5 6 6 . 
Esto nueva casa de modas acaba de recibir da Par í s varios modelos en vestidos 
do señora, salidas de teatro, visitas Ma Antonia, capas y sombraros para señoras y niñas . 
Para la exclusiva conlección de eata caa^ ee ha recibido gran surtido de sedas, 
lanae, alpacas, piqués, tules, geipurea, encajes, blondas y otros mueboa y variados ar-
Ueulos de alta novedad. 
Se confeccionan toda clasa de prendas de vestir para señoras y niñas con mode-
los queie reciben en cada correo de Parió. 
Correts superiores de $1.00 en tdelauto. Brevete, el coreet mejor y más elegante 
cooccldo batta boy .1 $5.30 oro, 
t tpecia l ldad en vettidos para novias. 
MODISTA. CASA DE MODAS. S E D E R I A 
C O M P O T E L A 4 2 , caa i e squaca á O b l s p o . Telé fono 5 6 6 . 
l2c-4 D 
Posturas de Tataco. 
En )a finca "Armenteros y Borroto", barrio de Oasiguas, entre San 
José de las Lajas y Jarnco, se venden m a g n í f i c a s p o s t u r a s 
de t a b a c o , d e l e g í t i m a s e m i l l a de V u e l t a 
^L.bajO» á precio muy moderado. 
Dihiirse & dicha finca, y para informes, en Ja Habana á Silveira y 
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piando á loa orist iaooa, te h a r é azotar 
basta qae maerae ó te e n t r e g a r é a l 
goberoador de la c iudad . 
Ohi lon se i o c l i a ó y d i jo : 
— L o o l v i d a r é . 
Pero cuando V i n i c i o buho desapa-
recido, al volver la esquina de la calle 
j ue l» , e x c l a m ó con el pnQo t e n d i d o 
hacia é l : 
— ¡ P o r Hadee y por todas las F u r i a s , 
no lo o l v í d a r ó l 
D e s p u é s p e r d i ó de nuevo el conoci-
miento. 
C A P Í T U L O X J 
V i n i o i o se e n c a m i n ó d i rec tamente á 
casa de M i r i a m . D e l a n t e de la pue r t a 
e n c o n t r ó á l í a i a r i o , que re t u r b ó á su 
v i s t a . E l trJbuao lo s a l u d ó a í a b l e -
roente. 
En la casa, a d e m á s de M i r i a m , en 
c o n t r ó & Pedro, á Glauco, á Onspo y 
t a m b i é n a Pablo de Tarso, l legado re-
cientemente de Frege i l a . 
A \ ver a V i n i o i o ia sorpresa se d i -
b o i ó eo todos los semblantes. 
—Oti saludo eo nombre de Cr i s to ó 
quien hónrale). 
— ¡Qué su nombre sea g lor i f icado 
por los siglos de los siglos! 
— He couc-oido vuestras v i r t u d e s , y 
he esper lmeotado vaeetra bondad: he 
a q u í por q n ó vengo como amigo. 
— Y nosotros te rec ibimos como t a l 
— c o n t e s t ó P e d r o . — S i é n t a t e , s e ñ o r , y 
coropeutenaestr* comida; eres nues t ro 
h n é j p e i . 
— C o m p a r t i r é vuest ra comida; pero 
antes escachadme. T á , Pedro , y t á , 
Pab lo de Tarso, quiero que t e n g á i s 
nna .prueba de mi s incer idad; sé d o n -
de e s t á L i g i a ; he estado hace un mo-
mento frente á la casa de L ino , a! lado 
de a q u í . Sobre L i g i a tengo ios dere-
ches que me ha oonoedido C é s a r , y 
poseo en m i casa m á s de quin ientos 
esclavos; p o d r í a , pues, s i t i a r su asi lo 
y apoderarme de e l la , y n o o b t a u t e no 
lo he hecho ni lo b a r ó . 
—Por eso la b e n d i c i ó n del seflor 
c a e r á sobre t i , y t u c o r a i ó n Berá p u r i -
tícado—dijo Pedro . 
A n t e s , cuando no habia estado en-
t re vosotros, seguramente hubiese t r a -
tado de apoderarme de ei ia , y á l a 
fuerza la hubiese re tenido; pero vues-
t ras v i r t udes y vues t ra doc t r ina , a u n « 
qne yo no la profese, han cambiado 
algo en mi alma y no me atrevo a re-
c o r r í r á la violencia . M e d i r i j o , pues, 
á vosotros, que e s t á i s en el l u g a r de 
sus padres, y os d i g o : u D á d m e l a por 
esposa y os j u r o que no t an solamente 
no le p r o h i b i r é confesar á Cr i s to , sino 
que yo me d e d i c a r é á es tudiar esa 
d o c t r i n a . " 
H a b l a b a cen la cabeza a l ta , con vos 
decidida , y no obstante estaba emocio-
nado y sos piernas t emblaban bajo su 
manto apretado á l a c i n t u r a . 
U n silencio h a b í a acogido sus pa'a* 
bras y el j o v e n p r o s i g u i ó comn para 
p reven i r una c o n t e s t a c i ó n desfavora-
ble: 
I I I A R I O D E L A MARINA-I)iciembre 8 i>kim 
VIDA HABANERA 
E N B A B I A . 
A bordo del "María L u i s a . " 
Y a saben loa l eo t i res del D I A R I O 
q n e e H t á e n b * h í a desde la ú l t i m a se-
mana de noviembre , a t racado á loa 
mnellea de Laz , el p r imer barco de la 
C o m p a ñ í a Oubana de Vapores ü o e t e -
roa. 
Sa nombre , por lo mismo qae ea nom-
bre de mujer , lo hace m á a bello. 
Se l lama: M a r í a Luisa . 
E n laa colamoaa de eate p e r i ó d i c o 
Be han dado detallea oompletoa de la 
c o n a t i t a c i ó o de la noeva empresa na-
v ie ra , de laa oondicionea del hermoso 
vapor y de l i t i n e r a r i o qae ha de reoo-
r rpr . 
Todo eao ya e s t á d icbo y no debo 
ina ia t i r en repetioionea que á la poatre 
r e a n l t a r í a n innecesariaa. 
Fa l t aba noa coaa en la reeeQa pa-
bl ioada: loa nombrea de laa peraonaa 
qne componen la J o n t a D i r e c t i v a de 
la O o m p a ñ í a Cabana de Vapores Cos-
teror : 
H é l a a q o í : 
Presidente. 
D . Franciaoo G a r c í a . 
Vice Presidente. 
D . R a m ó n Pr ie to . 
Vocales, 
D . Manne l O taday . 
D . J*o io to L ^ r r a z á b a l . 
D . Luc iano Saenz. 
D . J u a n D í a z . 
D . M a n n e l G a r c í a . 
D . Pedro Landeraa-
D , G o i l l e r m o T e r r y , 
D . J o s é Sianiega 
Vocales svplentes. 
D . M a x i m i n o I z a g n i r r e . 
D . Teodoro Elor reaga . 
Secretario Contador. 
D . J a l i á n Mijares G o n z á l e z . 
Son todos nombrea á loa qae acom-
p a ñ a nna an t i gaa y general r e p u t a c i ó n 
en el comercio de esta iala. 
Cons t ru ido en K i e l ha paseado el 
M a r í a Lu i?a por loa marea, en ao via je 
á estas playas, l a bandera cabana. 
E l l a t r e m o l a r á ga l l a rda en la b lanca 
nave al i n a n g a r a r deade el d í a de ma-
ñ a n a ana aervioioa entre este puer to y 
loa de Sagna y O a i b a r i é n , 
¿ Q o i é n ea el c a p i t á n del M a r í a Lu i s a ! 
N o porque ya e s t é d icho t a m b i é n en 
el DIARIO, voy ahora á p r i v a r m e de l 
gus to de repe t i r lo . 
T r á t a s e de nn exper to conocedor de 
nuestraa costar,, de nn mar ino i n t e l i -
gente que d e j ó bien c imentada su f a -
ma du ran t e el largo n ú m e r o de a ñ o s 
que t u v o é eu mando el vapor A lava . 
Su nombre no paede negar su dea-
oendencia vaaoa. 
Se l l ama el c a p i t á n del M a r í a L u i s a 
don A n d r é a ü r r u t i b e a a o o a . 
j Q n é ea l a rgo el ape l l i do ! 
Pues de a h í que loa paiaanoa y oa-
maradas del bravo mar ino hayan l o -
grado abrev ia r lo a p o d á n d o l o de esta 
suerte: Amaseico. 
Por Amaseico lo conocen todos. 
T la d e n o m i n a c i ó n , sobre breve, no 
puede ser m á s l isonjera y halagadora , 
puesto qne l a pa labra amaseico, en 
buen vasouenoe, quiere decir onza de 
oro. 
Y eao precisamente, ana onza de oro, 
por lo s i m p á t i c o , es el c a p i t á n de l p r i -
mer barco de la C o m p a ñ í a Cabana de 
Vapores Costeros que s u r c a r á nuestros 
mares. 
E l M a r í a Lu i sa—ya lo he d i cho— 
e s t á a t racado á uno de ¡os espigones 
del Mue l l e de Luz . 
A v i s i t a r l o a c u d í anoche accediendo 
L la i n v i t a c i ó n que para la comida que 
se o f r ec í a á bordo me d i r i g i ó galante* 
mente el presidente in t e r ino de la Com-
p a ñ í a , presidente asimismo de l Casino 
E s p a ñ o l , m i respetable amigo el s e ñ o r 
don K a r o é n P r i e to . 
P a r a la comida h a b í a s e hecho ana 
extensa i n v i t a c i ó n entre la Prensa y 
el ü o m e r o o de la Habana , acudiendo 
de la una y del o t ro una representa-
c i ó n n u t r i d a y caracter izada. 
P redominaba entre el elemento co-
merc ia l u n g rupo i m p o r t a n t e de alma-
cenistas de tabaco, e s p a ñ o l e s y alema-
nes en sa m a y o r í a . 
D e la Prensa: don l a i d o r o Corzo, 
d i r ec to r de L a Unión E s p a ñ o l a ; don 
J o a n L ó p e z S e ñ a , d i r ec to r de l Avisa -
dor Comercial; don Leopoldo Pere i ra , 
d i r e c t o r do L a M a r i n a Oubuna; el se 
fior Caloinea, de E l Nue to P a í s ; nn re-
presentante de La Lucha y mi tocayo 
B i r a l d e z de A c o a t a . 
D e l D I A R I O DE LA MARINA me 
a c o m p a ñ a b a en la fiesta el s e ñ o r L u -
cio Solia. 
H a b l ó ól en la comida , haciendo u n 
opor tuno y fest ivo b r í o d i a , y á mí me 
toca ahora e sc r i b i r , haciendo esta 
c r ó n i c a como D i o s me da á e n t e u d e r . 
I m posible c i ta r los nombrea de todos 
los comenaalea. 
H a b í a n a e aervido m á a de cien cu -
b ie r tos en las cua t ro meaaa qoe se ex-
t e n d í a n sobre la cub ie r t a de l barco, y 
no es posible retener en la memor i a 
ana r e l a c i ó n que al fin resent i r iase de 
sensibles omisiones. 
Impos ib le , ain embargo, s i lenciar los 
nombrea de nn g r a p o s i m p á t i c o de 
damaa que hermoseaban el con jun to . 
E n t r e ellaa recaerdo á la d i g n a ea-
posa del Sr. P r i e t o , á las j ó v e n e s y 
bellas ee í l o r aa Robato de M a ñ a c h y 
Robato de A r a l u c e , á la d i s t i n g u i d a 
espoaa del d i r ec to r de L a Unión Espa-
ñola , á l a in teresante s e ñ o r a de O r á e 
y á las amables a e ñ o r i t a a M a r i a R e g l a 
y 1) l lores H e r n á n d e z . 
Bruul ie? 
Loa hubo á p o r r i l l o cuando el cham-
pagne doraba laacopaa. 
E l del s e ñ o r Pr ie to , qne p r e s i d i ó la 
comida, fué breve é insp i rado . 
Ot ros , como loa de loa seQores Pe* 
r e i r á , L ó p e z S^Qa, R o m a ñ a c h y el ca-
p i t á n Urrut ibeasooa, no p o d í a n ser n i 
m á s expresivos ni m á s animados. 
Buena la comida , mejor los vinos y 
deliciosas aquellas horas á bardo del 
M a r í a Luisa a r ru l l ados por el r u m o r 
de laa olaa y laa duloea notas de la 
Banda E s p a ñ a . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
E S T 3 B A N P R A T S 
Por eatar de conformidad con lo p u -
bl icado en E l Nuevo P a í s reapecto a l 
playcrs del c lub Ciíftano Es teban P r a t s 
que ocupa el p r imer puesto en el 6a-
í t íng averaje en el premio de l a L i g a 
Cubana, reproducimoa á c o n t i n u a c i ó n 
lo que dice nuestro c o m p a ñ e r o el se-
ñ o r Calcines: 
Pocoa jugadores r e ú n e n q u i z á a laa 
excepcionales condioionea de B í t e b a a 
para caberle la honra de aer el cam-
p e ó n eate a ñ o ea el ba t t í ng averaje, 
pues apar te de aer un modeato j o v a n , 
d e s p o s e í d o de toda esa v a n i d a d qoe 
por lo regu la r ae abrogan todos aque-
llos qoe no val iendo nada qu ie ren fi-
gu ra r en p r imer lugar , ea como j u g a -
dor de esos qne no le seducen los 
aplauaoa, sino q o e e u el c lub qne figu-
re lo hace con d i g n i d a d y decoro, y 
sobre todo que acata cualquier deci-
s ión de loa jueces aunque le p e r j u d i -
que, s in que ae le haya v n t o j a m á s 
protestar en vano como lo hacen o t ros 
tontos. 
Cuando fué á Nueva Y o r k con loa 
A l l Oubans, r e c i b i ó loa elogios de loa 
maeatroa por ea manera tan mag ia t r a l 
defendiendo la p r imera a lmohad i l l a y 
en el Ouba p r imero y d e a p u é s en el 
Cubano ha aegnido ocupando eaa po 
aic ióo con la misma d e c i s i ó n y en te -
reza. 
Como bat, ea seguro y j a m á s le ha 
guiado la p r e t e n s i ó n de anotar home 
rums,, sino en procurar cast igar l a pe-
lo ta con segur idad y de ah í los 29 hits 
que ha dado en esta temporada qne le 
han dado derecho al p r imer puesto y 
á obtener el precioso obsequio de B u -
genio J i m é n e z . 
N o quiero hacer m á s cansadas estas 
l í n e a s , solo me basta decir en elogio 
de Pra t s , que es uno de aquellos que 
con una conducta de laa m á s d ignas 
de aplanaos y felicitaciones c o n a t i t u -
yeron el c l u b C á r d e n a s , modelo todos 
sus jugadores de d i sc ip l ina , o rden y 
e d u c a c i ó n . 
L a L i g a en pleno le h a r á ent rega el 
domingo en el p ía te home del y round de 
Carlos I I I del regalo de J i m é n e z , co-
mo d e m o s t r a c i ó n de que en aquel l u -
gar fué donde io c o n q u i s t ó en honrosa 
l i d . 
Cuan to m á s pudie ra decir en favor 
de Esteban, a p a r e c e r á apasionado, 
pues todo el mundo aabe loa lazoa de 
amis tad que me l i g a n coa é l , por lo 
cual solo me resta env ia r le u n aplauso 
o a r i ñ o a o por su t r i u n f o merec id is imo. 
CRONICA DE POLICIA 
E L C R I M E N D E R E G L A . 
M A S D E T A L L E S 
A l ser trasladados ayer á esta ciudad los 
tres detenidos en Guanajay, por sospe-
cbosoa y creerse complicados en el asunto 
de Benitón Menéndez, y su dependiente, 
fueron conducidos á presencia del juez es-
pecial de dicha causa, que se hallaba cons-
tituido en la sépt ima estación de policía. 
Una vez á presencia del señor juez fueron 
examinados dichos individuos loa que al 
terminar su declaración quedaron detenidos 
basta nueva orden. 
También declaró ayer el detenido Fran-
cisco Menéndez (a) "Pancho Miseria," la 
lavandera de Benitón y otros testigos 
m á s . 
Solicitado por el señor juez la presencia 
de dos médicos forenses, comparecieron los 
doctores (Walling y Porto, quienes recono-
cieron á los detenidos de Guanajay. 
Loa señorea Wal l ingy Porto certificaron 
que el nombrado Bernardo Diaz presenta-
ba una herida en el lado izquierdo, qoe 
pudo haber sido causada, h a b r á unos do-
ce diat; y que el detenido Costa P e ñ a , 
presenta asimismo escoriaciones en la es-
palda . 
Varios testigos reconocieron como de la 
propiedad de Benitón Menéndez, un aom-
brero que fuó ocupado por el capi tán de po-
licía señor Pujol, en el domicilio de Costa 
Peña . 
También amplió su declaración el blanco 
Bernardo Balceiro, que se halla detenido 
r n la actualidad por complicidad en una 
causa por hurto. 
La policía, cumpliendo mandamiento del 
Juez señor Meuocal, practicó rogiatroa^ 
¡NON P L U S U L T R A ! 
(NO H A Y MAS A L L A ) 
ESTANTES GIRATORIOS F1RA LIBROS. 
Estos muebles de nuevo modelo y como nunca se han visto iguales 
aquí los tenemos puestos á la venta desde el día de boy. 
Son necesarios en toda oficina de abogado, médico, notario y de-
QTi/T^T^mbres de ciencia. Los hay de todos tamaños, desde DOS basta 
b i h T E pies de alto, y por su moderna construcción constituyeo, á la 
par que nn mueble de mocha utilidad, UD verdadero adorno para toda 
oficina. 
Rogamos una visita, para que puedan ser apreciados, y demás está 
el decir que nuestros precios eigoen siendo los más baratos que se co-
nocen. 
CHAMPION, PASCUAL & W E B S . 
C N I C O S ¡ A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostda. Edificio V I E T A 
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pero sin reaulfafio, on unafonda de la cal-
zada de IlelaBcoain esquina á Corrales, y 
on nna caea do la calle de San Nicolás, 
punto en que residieron, repectlvamente, 
los detenidos líalooiro y Bornardo Aiva-
r e i i 
Ayer fu¿> detenido por la policía de Gua-
nabicoa y conducido á la l iatoría de la 
Reina, donde se baya constituido el Jaez 
señor Meuocal, ol blanco Luis Cartaya. 
En la actualidad se bailan detenidos en 
la ba ter ía do la Reina, sujetoa ¡i la causa 
que so instruyo por asesinato de Benitón 
Menéndez y do su dependiente, los indivi-
duos siguientes: Ramón García Alvarez, 
Bernardo Díaz Pérez, Andrés Costa Pona, 
Franc seo Menéndez (a) "Pancho Miseria" 
Bernardo Balceiro, José Aquilor y Roque 
Pomar. 
En la m a ñ a n a de boy, ha vuelto á cons-
tituirse el Juzgado en la 7 ' Estación do po-
licía, tomando nuevas declaraciones á los 
detenidos. 
P R I N C I P I O D 3 I N C E N D I O 
Ayer tarde so recibió aviso en el cuartel 
de los bombaros del Comercio de haberse 
declarado fuego on el punto conocido por 
El Merengue, b&vr]i} de San Lázaro . 
A l presontarao allí el carro de auxilio do 
dicho cuorpoj so observó quo la causa do 
la alarma ora motivada por estarse que-
mando un montón de yaguas y el esparti-
lio en un solar yermo, y como quiera que 
podía ofrecer peligro por babor casas de 
tabla allí próximas, so empató nna man-
guera en la caja dol Canal do Alboar, San 
Lázaro, esquina á Marina, por lo que co-
rrió ol agua por espacio do un cuarto do ho-
ra, hasta dejar apagado por completo lo 
queso estaba quemando. 
No so dió la señal de alarma. 
H U R T O D E T R E S POMOS 
CON M E D I C I N A S 
A petición de don J e s ú í Feo, vecino do 
la calle de Concordia, esquiha á Hospital, 
fué detenido ol blanco José Francisco L ó -
pez Bedolla, residente en la calle do la 
Zanja número CG, á quien acusa de haber-
le hurtado tros pomos con medicinas ava-
luados en 40 pesos oro. 
£1 acusado Ingresó en el vivac. 
POR S O S P E C H A , 
Un individuo blanco vecino d é l a callo do 
Marqués González, fuó detenido ayer por 
el sargento do la 7* estación de policía se-
ñor Zenos, á virtud do ser acusado por don 
Cándido Prado Lorenzo, como autor del 
hurto do 14 luisos y 10 pesos plata, de que 
fuó víctima el día anterior. 
El detenido juntamonto con el atestado 
levantado por la policía, fuó remitido al 
juzgado del distrito Oeste. 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
Próximamente á las ocho de la noche de 
ayer, el vigilante n0 619 de la 4 ' estación 
de policía, detuvo al blanco José de á r m a s 
Rodríguez, natural de Canarias, carretone-
ro y vecino de la calle del Blanco, esquina 
á Trocadero, por haberlo sorprendido en los 
momentos que hurtaba un sombrero do cas-
tor en el baratillo do don Eduardo Moran, 
situado en el Mercado de Tacón. 
El dotenido. á quien se le ocupó la pren-
da robada, fué puesto á disposición del Juz-
gado correccional del segundo distrito. 
L E S I O N A D O 
En el Centro de Socorro del primer dis-
t r i to fué asistido ayer al loedio día don Je-
naro García Suárez, dependiente y vecino 
de la callo de Antón Recoo n0 32, do una 
herida contusa en la región parietal izquier-
da, de pronóstico leve, y con necesidad de 
asistencia médica. 
Refiere García Suárez que el daño que 
presenta lo sufrió cazoalraente al ser acome-
tido de un ataque epiléptico, en los momen-
tos de transitar por la callo dol Aguila, en-
tre Dragones v Reina, 
L A L I M O S N A 
A las nueve do la m a ñ a n a do ayer, el v i -
gilante Eduardo Coloma presentó en la 4* 
estación de policía á los blancos Mannel No-
nell (a) P u r e í a y Federico López Báez, por 
haberlos detenido en los momentos que t ra -
taban de estafar á don Casimiro Morado 
García, por medio del limo conocido por la 
limosna. 
A l Pureta le fué ocupado nn sobre con 
impresos, figurando papel-moneda por va-
lor de 500 pesos. ( 
Ambos detenidos faeron puestos á dispo-
sición del Juzgrdo competente. 
D E U N A E S C A L E R A 
El menor Fél ix Cantero, vecino de Nep-
tnno n" 210, f JÓ asistido en el Centro de 
Socorros de la segunda demarcación, de la 
fractura del radio soperior, de pronóstico 
grave, cuyo daño enfrió casualmente al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
U N A C A S C A B E L E R A 
Ayer tarde ingresaron en el Vivac, á d i s -
posición del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, los blancos Victoriano Ruiz 
ÍTernández, vecino de San Lázaro n0 255, 
y Carlos Mena, de Genios n0 6, por acu-
sarlos el moreno Abraban Herrera, del hur-
to de una cascabelera. 
A M E N A Z A S 
La señora doña Dolores Montes, vecina 
de Salud n0 148, se quejó á la polibía de 
haber sido amenazada do muerte con un 
cuchillo por don Rafael Antolín, del propio 
domicilio. 
Detenido el acusado, se le ocupó nn cu-
chillo, por cuyo motivo fué pues o á dispo-
sición del Juzgado Correccional del segun-
do distrifo. 
U N A P E D R A D A 
En los momentos que D. Antonio Rodr í -
guez Diaz, iba á montar en una guagua, 
en la calzada de Cristina, un individuo des-
conocido le tiró una piedra, la cual le cau-
só dos heridas en la cabeza. 
Se ignora quién eea el agresor. 
B E 7 E R T A Y E S C A N D A L O . 
Dos agentes de policia, presentaron en 
la 8o Estación, á loa blancos Francisco 
González López, Antonio González López, 
Ignacio Za laba r r í a , Alfonso Alvarez (a) 
Forra Gnita y morenos Juan Villafranca é 
Hilario Gutiérrez, á loe cuales detnvieron 
en la vía pública per escándalo y re-
yerta. 
D E T E N I D O S 
Lo fueron; pardo Jul ián Arellano, por 
acusarlo el aeiático Domingo Mouzan, del 
hurto de doce pesos; moreno José Pedroeo 
Ramírez, por maltrato de obra á D. Ma-
nuel Lena; moreno Felipe Vera, vecino de 
Regla, por embriaguez; blanco Joeó P. Gon-
zález, por burto de una capa de agua; mo-
reno Pedro A- Pedroeo y blanco Ignacio 
Toledo, por reyerta; y blanco Domingo 
Broudó, por lesicces al menor Joaquín Cas-
tillo, 
« i 7 l i 1 JD 
Movinucnto Mar í t imo 
K I N G G R Ü F F Y D D 
Eele vapor inglés entró en puerto hoy 
procedente de Filadelfia con carbón. 
E L M A R T I N I Q Ü B 
El vapor Inglés de este nombre fondeó en 
puerto boy, procedente de Miami, con car-
ga y pasajeros y saldrá esta tarde para el 
puerto de su procedencia, 
E L V I T T O R I A 
Con cargamento de carbón entró en puer-
to esta mañana el vapor íogiéd Vütotia 
procedantd da Fi laJelü*. 
M A T I L D E 
L a chalana americana do este nombre 
llegó hoy á este puerto procedente do Flla-
deltia en lastre. 
L A N B M B Ü R G O 
Este vapor cubano sa l ióayer para Sagua. 
E L W O I T N B Y 
Para New Orleans salió ayor el vapor 
americano Whitney. 
E L M A R T I N S A E N Z 
Salió ayer para Rarcolona y escalas, con 
carga y pasajeros. 
K I N G B L E D D Y N 
Con destino á Laguna do T é r m i n o salió 
ayer el vapor inglés K i n g Bleddyn. 
L A N A V A R R E 
Se hizo á la mar en la m a ñ a n a do boy, 
con destino á Veracruz, llevando carga y 
pasajeros. 
G E O R G B W . W E L L E 
La golega americana de esto nombro sa-
lió hoy para Brunwick. 
G A N A D O 
El vapor americano Wlvtney impor tó 
ayer de New Orleans el siguiente ganado: 
Para J. Whitacre 27 caballos y 50 mu-
las. 
Para J. Wolfe 2(1 caballos. 
Para J. B. Doughloy: 11 caballos, 30 va-
cas y 10 terneros. 
Para J. A. Castollanó 1 caballo. 
De New Ojeaos trajo ayer el vapor es-
lañol Mar t ín Sanne 41 vacas, 28 terneros 
• 1 yegua á la orden. 
El vapor noruego Nord importó ayer dp 
Tampico el siguiente cañado : 
Para D, B Durán 2 toros, 41 yeguas, 30 
caballos, 200 novillos, 15 vaCiS horras y 73 
añojos. 
Para D. Aquilea Martínez, 123 toros y 
37 novillos. 
S O C I E I M S ! immí 
Por circular fechada en ésta el 27 del 
próximo pasado, se nos participa que por 
expiración del término de la Compañía 
mercantil do Manuel Vivas, (S. en C ) se 
ha hecho cargo del activo y pasivo de la 
misma, el señor don Manuel Vivas, que 
continuará bajo su solo nombro, en la fe-
rretería titulada " E l Arca de Noe," los 
negocios de la extinguida sociedad. 
Con fecha 30 de Noviembre, noa part i-
cipan los señores don Ramón Domenech y 
don Juan Artan, que han constituido una 
sociedad mercantil, industrial, regular co-
lectiva, la que gi rará bajo el nombre de 
Domenech y Artan y cont inuará la explo-
tación do la lábrica de licores y ginebra de 
la callo del Sol núm. 84. 
A d u a n a d o l a S a b a n a , 
• S T A D 0 0 8 L á B S C U a u A O T Ó S G B f B S r i U A 
E N B L OÍA. OB L A r H O H A : 
Depó- Evcauda-
sitos ció», firme 
Derechos de Imoorta-
oión 3700i 89 
Id. de exportación 5101 23 
Id. de puerto . . . . . . . 4JO 70 
Id . de toneladas de ar-
queo t ravesía 2080 63 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 40 
Atraque de buques de 
t r a v e s i a . . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 38 40 
Derecho consu la r . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id . de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasa je ros . . . . . . . . . 
Multa 





Total $ 45413 07 
Habana 4 de diciembre de 1900. 
MERCADO'MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
P l a t a . . . 8 H á 8 1 | valor 
Billetes 7 í á 8 valor 
Ceoiuueb . . . . . . . . . . a 6.45 placa 
En cant idades. . . . . . á 6.40 plata 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . á 5.12 plata 
En cantidades. . . . . . á 5.14 plata 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE A L B I S U . — L a r e a p a r i -
o i ó a de B r i n d i s de Salas ante e l p ú b l i -
co habanero es tema preferente de 
las conversaciones en nues t ro mando 
de l a r te . 
Apenas dada l a p r i m e r a no t i c i a de 
que el virtuoso cnbano se presentaba 
de noevo en la escena de A l b i s u , ¿ f l u -
yeron en l a c o n t a d u r í a de este tea t ro 
loa pedidos de local idades en n ú m e r o 
creciente. 
Es ta novedad, un ida a l a t r a c t i v o na-
t u r a l de las noches de moda, comuni -
c a r á u n i n t e r é s s ingu la r á l a func ión 
de m a ñ a n a . 
Anoche , mien t ras se cantaba M a r i -
na, h a b l á b a s e en n n c o r r i l l o de las 
nuevas t ip les que v ienen con Ensebio 
A z c u e en el León X I I I , 
U n o del g rupo , qne conoce á las ar* 
t ib ias , se deshizo en elogios acerca de 
l a 8» ñ 3 r i t a Alonso . 
Es guapa , s i m p á t i c a é i n t e l i gen t e . 
L a comparaba con Bosa Fuertes. 
No sabemos si por su figura ó por su 
ar te . 
Y esta c o n v e r s a c i ó n era cerca del 
pa lco qne ocupaba l a sefiorita J u l i e P . 
V i l l a t e , l a j oven y c e l e b r a d » diva cu-
b a o » que h a r á su debu t el m i é r c o l e s 
de la semana en t ran te con la zarzuela 
L a Tempestad, 
T y a t é s t a n o s solo hablar de la fun-
c i ó n de esta noohe. 
E l p rog rama e s t á combinado con L a 
Revoltosa, L a M a r u x i ñ a y ¡ A l agua, 
patos! 
E n las dos pr imeras toma par te la 
s e ñ o r i t a Pas to r . 
FUNCIÓN y B A I L E . — E s t á n de enho-
rabuena los asidnos conenrrentes al 
tea t ro Ouba. 
Es t a noohe d e s p u é s de la func ión , 
cuyo p rograma t iene v e i n t i d ó s n ú m e -
ros, se v e r i f i c a r á n n g r a n ba i le con 
tres orquestas de p r i m e r o rden . 
L a en t rada s ó l o cuesta sesenta cen-
tavos. 
TEATRO A L H A M B E A . — E l p ú b l i -
co que a s i s t i ó anoche a l tea t ro 
A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o — á presen-
ciar l a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de la 
graciosa obra Pa r a toreros Qali-
cia, fué e x t r a o r d i n a r i o . 
ü a r m i t a B e l t r á n , L o l a Vicene, P i r ó -
lo y Sarzo, se d i s t i n g u i e r o n notable-
mente, sobre todo P i r ó l o , qne torean-
do d e m o s t r ó anoobe ser m á s to re ro 
que e l Guer ra . 
E n la f u n c i ó n de hoy ocupa Po ra to-
reros Oalioia l a segunda tanda ; 
l l e n á n d o s e la p r i m e r a y t e rce reen las 
obras ¡ A Ouanabacoa la be l la l y L a 
Firmen de Rafael, 
1 M a ñ a n a : estreno del j agoe t e L a muerte chiquita. 
L A R A . — L a f ano ión de esta noohe 
en el tea t ro L a r a consta de las tres 
obras qoe m á s é x i t o s han alcanzado 
en la ac tua l temporada y qne son: 
¡ T o r o s y Callos!, Por prestar d su 
mujer y E n los bañas de M a d r u g i , q o » 
i r á n en p r i m e r » , s e g u n d a y tercera tan-
da, respect ivamente . 
Los programas de este coliseo anun-
cian para m a ñ a n a , viernes, el estreno 
de E l debut de Kioard i to , 
REALIDAD .— D e c í a m o s ayer en noes-
t r a gaoet i l la • •Terminando" qoe en el 
g r a n bazar de ropa hecha, s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a E l Siglo, s i tuado en la calle 
de San Rafael n ú m e r o 10, estaban p ró -
ximas á te rminarse las grandes obras 
qne se real izan para montar el esta-
blecimiento á env id iab le a l t u r a . 
H o y podemos deoir qoe dichas obras 
van tocando á su fin, y que realmente 
en este establecimiento se venden mer-
c a n c í a s superiores, á precios tales, qoe 
no admi ten competencia . 
ü n a v i s i t a á E l Siglo puede conven-
cer á los m á s i n c r é d u l o s de cuanto l le-
vamos d icbo . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la r e d a c c i ó n de nn p e r i ó d i c o : 
— ¿ A q u é no a d i v i n a usted, s e ñ o r 
d i rec tor , c u á n t o t i empo he I n v e r t i d o 
en escr ib i r el a r t í c u l o que le e n v i ó es-
ta m a ñ a n a y que o c u p a r á tres co lum-
nas del p e r i ó d i c o ! 
—JSo lo s é . . 
— N o he necesitado m á s que dos ho-
ras. 
—Fues eso no es nada. A mí me han 
bastado cinco minutos para leerlo y 
a r ro ja r lo a l cesto. 
G A L A a i I E A . — E s t a puntuosa aban i -
q u e r í a , prefer ida por el p ú b l i c o elegan-
te, recibe por todos los vapores lo m á s 
nuevo que produce la caprichosa moda 
en su g i r o . 
E n guantes de c a b r i t i l l a , abanicos 
de n á c a r con preciosas p in tu r a s á ma-
no, y de carey con plumas, el su r t ido 
no puede ser n i m á s e s p l é n d i d o n i de 
m á s gusto. 
Las personas que á sus amistades 
tengan que hacerles regalos, es la ú n i -
ca casa en la Habana qne puede l lenar 
el gusto m á s exigente por lo que ha o b -
tenido la preferencia. 
Becomendamos á nuestras bel las 
lectoras la G A L A T H E A , de nuestro 
amigo ü g a l d e en Obispo 38. Seguros 
de que nos han de quedar agradecidas. 
LOS MEETCOS ESTAN CONTESTES en 
que la E m u l s i ó n de Sco t t es el medi-
camento por excelencia pa ra los n i ñ o s , 
no solo por sos propiedades n u t r i t i v a s 
sino t a m b i é n por ser la ú n i c a medici -
na que toman con placer los p e q u e ñ o s 
enfermos.—Camarones, Ouba, 3 de a-
gosto de 1894-. 
Sres. Scot t & Bowne , N e w Y o r k . 
M u y Sres. mic : H e usado s iempre 
con venta ja en las enfermedades en 
que ha sido preciso combat i r lesioneg 
de n u t r i c i ó n su excelente preparado 
t i t u l a d o " E m u l s i ó n de Sco t t , " l a que 
sus t i tuye con creces el aceite de h í g a -
do de bacalao, teniendo sobre é l las 
ventajas de reun i r hipofosfitos de ca l 
y sosa y de gusto agradable que per-
m i t e ser tolerado por los n i ñ o s y en-
fermos m á s exigentes. 
D r . J u a n A m o l d o . 
E S P E C T A C U L O S 
P A V B E T — O o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, bai le y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
c o r r i d a . 1? 1 a Verbena de ta l a 'o r r . a 
—2? y 3o Colombino . L a comedia Ca-
maleontey E l Dorado.—Los domingos 
y d í a s festivos marinee. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8 y 10: 
L a Revol tofa .—A las 9 y 10: L a Ma-
r u s i ñ a — A las 10 y 10: ¡ A l agua, patos] 
L A B A . — A las 8: ¡ T o r o s y Callos!— 
A las 9: P o r prestar á su mujer ,—A 
las 10: E n los B a ñ o s do M a d r u o o , — B A l -
ie a l final de cada t anda y el Kinetosco. 
pie. 
A L H A M B E A . — A las 8: A Guanaba-
coa la B e l l a . — A las 9: Para toreros. . 
O a l i o i a — A las 10: L a Virgen de Rafael 
Ba i l e al final de cada acto por A m e l i a 
Bass ignana . , 
SALÓN TEATRO OUBA .—Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . - L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasocbo y cuar to . 
CIRCO DE PUBILLONES .—Neptuno 
y M u n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F a n o i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DOBADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
d ia r ia . 
A N U N C I O S 
S E R E I L I M 
una gran partida de guantes 
de piel á $] plata. 
"Aü PET1T PARÍS" 
Oteo 101, Telé is 686. 
20a-14 N 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
Par» compllmeníar e! arlfculo Í6 de lo» B tato 
toe, á lasiiete y mediB de la oocbe del prój imo 
domlDuo 9 de) me» aotoal. ie ce!ebri.rá es lo» ealo-
nca de e.te Ceníro I» Joota general pr»pira tona 
de eleoolone»; proced i ÍDdooe en ella con arrecio á 
lo.iooiío» ! • 2". 89 y 4» de d cbo ariícnlo á la 
elección de 10 Preíldente» de meo», 10 de e»crnti-
D o yaOSecretar io», con loa oorretpoDdiente» « 0 -
p l e c t e » para cada carpo, q je to lao prrtiima» eleo-
cioDea ordioaria» Lau de t copar la» diez meta» de 
• ( t a c i o n e » . 
Lo qoe de orden del Sr. Preiidente »e bace pó-
blico para coDocIroleDto de lo» 8re». Aíocledo» 
qoieoe»deberán aoi tlr al acto pr¿»i»io» del recibo 
de la cuota aocial dol mes de la fecba 
Habana 3 de diciembre de 1900 - Él Secretario 
M. Pumagna. 7nfi3 5 * J l d - 9 
S E V E U D B 
on pianlno francés de cnerda» oraiada», flaman-
te. An)ma»21. ' 
4d-4 7til4 4 a - » 
A l o s H a c e n d a d o s 
ED Mercadere. 27 te venden en proporcidn 89 ca-
rrtto» bierro de 4 roeda» de capacidad de nn bocoy 
de arúcar y en per/eoto ootado. Una méonina mo-
tora, »níie»8. bomoDial de 60 ciballo» de fner. . 
con otllndro de IBxSj j tolante de 13 ptlgada. d 4 
7^2 8J-2S 8a.28 
D E T O D O J 
I X J N P O C O W 
L a (lolot'osa. 
Vefila alli nnr.e la cruz, lívida, inerte 
ima^eij viva del dolor «ublimo. ' 
Ya U amarga aílicción queau alma oprime 
ea uu raudal de lágriuiaa ae vierte. ' 
Es al mirar BU angustia, y no la muerto 
dol m;Ulir cuya sanare nod redi ro ' 
cuando la tierra, ooomovida, ^imo' 
y el sol corro A ojuitarse de i¿ual suerte. 
¡Ab! Si no os exaltáis hasta el deiirio 
recordando el dolor do loa dolores, 
que vuestro pecho la impiedad taladre. 
Y el queréis de su cruel martirio 
penetrar loa recónditos horrores, 
no pepeéis que era santa, sino madre. 
C. Rudriguee P iml l a . 
C r e m a de c a f é . 
En nna cacerola se poned cocer un cuar-
tillo de agua; cuando hiervo á borbotonea 
ee echan dos onzas de cafó y ae revuelve 
bien con una cuchara, volviéndolo á poner 
sobre el fuego, hasta que por cuatro ó cin-
co veces aamente su volumen sobre la va-
sija. 
Se deja reposar para sacarlo en limpio 
sin colarlo, y mezclado con igual cantidad 
de leche y azúcar, y otra vez se pone á co-
cer todo para que se reduzca un poco, y 
con polvito de harina se deslien muy bien 
en una tartera cinco yemas de huevo, que 
se van alargando con la leche y el café 
hasta que la mezcla sea perfecta. Después 
se pasa ésta por tamiz-
En fuente honda ó en moldes acarame-
lados por dentro se pone á cuajar la crema 
al baño de Alaria. 
Üna señorita pregunta á un módico. 
— Doctor, ¿qué es eso del amor platónlcoT 
—El amor p la tón ico . , como todos los t ó -
nicos es un estimulante. 
Jeroff l i / i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
W l i l i 1 1 8 
n 
R o m b o , 
(Por Juan Lince.) 
* * * ^ ^ ,̂ »̂ «|» 
•í» «j» «f» <f» «I» «!• 
*í* *í* *í* *í* *í* 
Sust i táyanse las cruces por letras, da 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticalmente lo siguionio: 
1 Consonante. 
2 Enemigo del bien. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
. f 
JuOf/offrt/o n u m é r i c o , 
(Por N . N.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 5 4 5 6 7 4 
1 2 3 4 5 8 
7 6 
7 8 3 6 4 
7 8 3 
. 1 8 7 4 
7 8 3 6 8 5 8 4 
1 6 7 2 5 8 
3 4 7 8 
8 3 4 
3 2 
5 
Sustituir los uá 'neros por lotras, de mode 
de formar en laa líuoas horizontales lo que 
eigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 ignorado. 
3 Población española. 
4 Nota musical. 
5 Nombre de varón. 
6 Elemento. 
7 Animal. 
8 Pueblo do Cuba. 
9 Nombro de mujer. 
10 En Italia 
] i En geometría. 
12 Nota musical. 
13 Consonante. 
Terceto de s i l a b a s , 
(P^r Juan Cualquiera.) 
•f •I* «í» 
^ *í* * 
Sustituirlas cruces por letras, de mode 
que en la primera linea horizontal y primar 
grupo vorLical do la izquierda, resalta: 
Flor. 
Segunda linea y segundo grupo verticak 
Natural de Polonia. 
Tercera linea idetn y tercor grupo idenu 
Parto del cerdo, curado. 
So lue iones , 
Al Anagrama anterior: 
MICAELA MOREIRA. 
Al Jeroglifico anterior: 
A C A D E M I A . 
A la Cadeneta anterior: 














A B T R O 
R O S 
S T R A 
R O M 
A M A D A 
D A R 
A R A 
Al Rombo anterior: 
N 
Han remitido soluciones: 
P. T. Ñeras; J. Ere Mías; O. de On; Ufl 
l i la; El otro y yo. 
Imprenls y Estereotipia del DIARIO HE LA HARM-
JÍEPTÜNO Y ZÜH7ETA., 
